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Zoznam použitého značenia 
1NP  Prvé nadzemné podlažie 
2NP  Druhé nadzemné podlažie 
A  Pôdorysná plocha     [m²] 
Af  Podlahová plocha     [m²] 
C20/25 Trieda pevnosti betónu, valcová kocková 
CO  Oxid uhoľnatý 
CO2  Oxid uhličitý 
ČSN EN Harmonizovaná česká technická norma 
ČSN  Česká technická norma 
DN  Menovitá svetlosť potrubia 
EPS  Expandovaný polystyrén 
Fi,HL  Tepelná strata      [W] 
Fi,T  Strata prestupom     [W] 
Fi,V  Strata vetraním     [W] 
fRsi  Teplotný faktor vnútorného povrchu 
fRsi, cr  Kritický teplotný faktor vnútorného povrchu 
HVDT  Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov 
CHKO  Chránená krajinná oblasť 
NTL  Nízkotlakový plynovod  
P  Odvod       [m] 
PENB  Preukaz energetickej náročnosti budov 
PVC  Polyvinylchlorid 
RAL  Vzorkovník farebných odtieňov 
R  Tepelný odpor      [(m².K)/W] 
RN,20  Požadovaná hodnota tepelného odporu  [(m².K)/W] 
Rw   Vážená laboratórna vzduchová nepriezvučnosť  [dB] 
Sb.  Zbierka zákonov 
SO  Stavený objekt 
Te  Vonkajšia teplota     [˚C] 
Te,m  Priemerná ročná teplota vonkajšieho vzduchu [˚C] 
Ti,m  Priemerná vnútorná teplota budovy   [˚C] 




TV  Teplá voda 
U  Súčiniteľ prestupu tepla    [W/(m²·K)] 
UN,20  Požadovaná hodnota súčiniteľa prestupu tepla [W/(m²·K)] 
VZT  Vzduchotechnická jednotka 
WC  Toalety 
XPS  Extrudovaný polystyrén 
ŽB  Železobetón 
 
 
α  Sklon schodiskového ramena   [˚] 
η  Účinnosť      [%] 
λ  Súčiniteľ tepelnej vodivosti    [W/m.K] 
µ  Faktor difúzneho odporu 
Ψ  Lineárny činiteľ prestupu tepla 
ΨN  Požadovaná hodnota lineárneho činiteľa prestupu tepla 


















 Cieľom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre Materskú 
školu riešené v pasívnom štandarde. Projektová dokumentácia sa skladá z viacerých častí.  
V prvej časti je riešená stavebná časť a v druhej časti je riešené nútené vetranie. 
Súčasťou diplomovej práce je aj stavebná tepelná technika, posúdenie hluku zo 
vzduchotechniky a posúdenie denného osvetlenia vybraných vnútorných priestorov. 
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Projektová dokumentácia pre vyhotovenie stavby podľa vyhlášky 
č. 62/2013  Sb. 
 
1. Sprievodná správa 
1.1 Identifikačné údaje 
 
1.1.1 Údaje o stavbe  
 
Názov stavby:             Materská škôlka 
Druh stavby:               Novostavba 
Miesto stavby:            Ostrava 
Kraj:                           Moravskosliezsky kraj 
Katastrálne územie:    Ostrava- Výškovice 
Číslo parcely:               615/44 
Celková výška stavby:  8,750 m 
Orientácia hlavných vstupov:  Sever- pre časť objektu K1 
     Západ- pre časť objektu K2 
 
1.1.2 Údaje o stavebníkovi - žiadateľ 
 
Žiadateľ:   VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA 
Adresa    Ostrava - Poruba, Ludvíka Podéště 1875/17, 708 33 
Telefón:    597 321 346 
E-mail :   studijni.fast@vsb.cz 
Webová stránka:   www.fast.vsb.cz 
 
 
1.1.3 Údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie 
 





1.1.4 Zoznam vstupných podkladov 
- požiadavky investora 
- prehliadka pozemku 
- výškopisné a polohopisné zameranie bodov 
- vytýčenie a zameranie inžinierskych sieti 
- projekt pre stavebné povolenie 
- vydanie stavebného povolenia 
 
 
1.2 Údaje o území 
 
1.2.1 Rozsah riešeného územia 
Stavebný pozemok  je situovaná v  katastri meste Ostrava v časti Ostrava - Výškovice. 
Pozemok je rovinatého charakteru a aktuálne nevyužívaný,  zarastený trvalým  trávnatým 
porastom. Celková plocha parcely je  3510 m². 
Na susedných parcelách  sa na východnej a západnej strane  nachádzajú  bytové domy.  
Na južnej strane  pozemku je plánovaná výstavba bytového domu. Na severnej strane sa na-
chádza hlavná cesta a inžinierske siete vedúce popri ceste. 
 
1.2.2 Údaje o ochrane územia podľa právnych predpisov 
Stavebný pozemok  na ktorom  je plánovaná výstavba sa nenachádza v pamiatkovej zóne a 
nezasahuje do chráneného územia  z hľadiska  ochrany  životného  prostredia.  
 
1.2.3 Údaje o odtokových pomeroch 
Parcela č. 615/44 sa nenachádza v zaplavenom  území.  Dažďová voda  z  plochej strechy 
budovy  bude  zvedená do vsakovacej  jamy  nachádzajúcej sa na pozemku. 
 
1.2.4  Údaje o súlade s územne plánovacou dokumentáciou 





1.2.5 Údaje o súlade s územným rozhodnutím alebo verejnoprávnou zmlu-
vou nahradzujúcou územné rozhodnutie alebo územným rozhodnutím 
Pre  novostavbu  materskej  školy bolo vydané  územné rozhodnutie. 
 
1.2.6 Údaje o dodržaní obecných požiadaviek na využitie územia 
Daný objekt nie je v rozpore s obecnými technickými požiadavkami na využitie územia. 
Stavba je v súlade s vyhláškou č. 268/2009 Sb. [2] a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. [3] 
 
1.2.7 Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov 
Všetky údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov boli splnené. 
 
1.2.8 Zoznam výnimiek a úľavových riešení 
Stavba bude vyžadovať úľavu v dopravnom  riešení  počas výstavby objektu osadením vý-
stražných a informačných značiek. 
 
1.2.9 Zoznam pozemkov a stavieb dotknutých umiestnením stavby 
- východná parcela č. 615/43, objekt- Bytový dom 183/10 
- západná parcela č. 615/45, objekt- Bytový dom 183/14 
- južná parcela č. 642/12, plánovaná výstavba objektu- Bytový dom 180/07 














1.3 Údaje o stavbe 
 
1.3.1 Nová stavba alebo zmena dokončenej stavby 
Novostavba materskej školy 
 
1.3.2 Účel užívania stavby 
Materská škola bude s celodennou výchovou a vzdelávaním  poskytujúca predprimárne vzde-
lávanie deťom spravidla od 6:00 hodiny do 18:00 hodiny podľa miestnych podmienok a po-
trieb zákonných zástupcov. 
Celkový predpokladaný počet zamestnancov pre škôlku je 11. 
Celkový predpokladaný počet pre jedáleň je 7. 
Celkový maximálny počet škôlkarov bude 72. 
 Pôdorysný tvar objektu pripomína písmeno tvaru L. Ide o dvojpodlažný,  nepodpivničený 
objekt,  ktorý je rozdelený  na dve krídla,  pričom prvé krídlo (K1) je určené predovšetkým 
zamestnancom škôlky,  škôlkarom  a  ich  zákonným  zástupcom.  Druhé krídlo (K2) bude 
určené predovšetkým pre zamestnancov  jedálne a pre riadenie a zásobovanie jedálne. 
Príprava  jedla  v  kuchyni  sa  bude  realizovať  v  kuchyni  č.1.  
Na 2NP  sa  jedlo  už  nebude  variť,  ale  len  prihrievať  či dorábať na konečné servírovanie. 
Na 2NP sa jedlo prenesie  pomocou  výťahu.  
Na 1NP  sa  nachádzajú  vstupné  priestory,  šatne,  denné miestnosti,  sklady  pre lehátka, 
umyvárne,  výlevka,  kancelárie,  kotolňa,  miestnosť pre vzduchotechniku,  hygienické zaria-
denia,  jedáleň,  kuchyňa,  sklady pre jedáleň,  výťah.  Na 2NP sa nachádzajú  šatne denné 
miestnosti, sklady pre lehátka,  umyvárne,  kancelárie,  dielňa,  hygienické zariadenia, jedá-
leň,  kuchyňa. 
 
1.3.3 Trvalá alebo dočasná stavba 
Budova  bude  mať  trvalý charakter. 
 
1.3.4 Údaje o ochrane stavby podľa iných právnych predpisov 





1.3.5 Údaje o dodržaní technických požiadaviek na stavby a obecných tech-
nických požiadaviek zabezpečujúcich bezbariérové užívanie stavby  
Projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade s: 
 
- Vyhláškou č. 20/2012 Sb., o technických požadavcích na stavby [4] 
- Vyhláškou č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. [1] 
- Zákonom č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním  řádu [5] 
- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. [3] 
- Vyhláška č. 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a pro-
vozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých [6] 
- Vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarié-
rové užívání staveb [7] 
 
1.3.6  Údaje o splnení požiadaviek dotknutých orgánov a požiadaviek vy-
plývajúcich z iných právnych predpisov 
Všetky požiadavky dotknutých orgánov a požiadavky vyplývajúce z  iných  právnych predpi-

















1.3.7 Návrhové kapacity stavby (zastavaná plocha, obostavaný priestor, 
úžitková plocha, počet funkčných jednotiek a ich veľkosť, počet užívateľov) 
 
Výmera pozemku:   3510,00 m² 
Zastavaná plocha:              742,54 m² 
Úžitková plocha:          1225,41 m² 
  - Z toho: 1.NP                 627,24 m² 
                 2.NP                  595,97 m² 
Nulový bod:    ±0,000=260 m.n.m. 
Počet podlaží:           2 
Konštrukčná výška na všetkých podlažiach: 4000 mm 
Svetlá výška 1-2NP :     2750-3000 mm 
Celková výška stavby:    8,750 m 
Počet miestností 1NP:    30 
Počet miestností 2NP:    26 
Počet vnútorných vtokov pre dažďovú vodu: 4 
Počet šácht:      6 
Počet hlavných schodísk:    2  
Počet vedľajších schodísk:   1 
Počet hlavných vstupov:    3 
Počet vedľajších vstupov:    4 
Počet výlezov na plochú strechu:   3 
Spevnená plocha:     558,65  m² 
Počet parkovacích miest:    28 
Počet parkovacích miest pre imobilných:  2 
Počet zberných miest na komunálny odpad:  2 
Predpokladaný  počet  zamestnancov  pre  jedáleň: 7 
Predpokladaný  počet  zamestnancov pre škôlku:  11 
Maximálny  počet  škôlkarov:    72 







1.3.8 Základná bilancia stavby ( potreby a spotreby médií a hmôt, hospodá-
renie s dažďovou vodou, celkové produkované množstvo a druhy odpadov a 
emisií a pod.) 
 
Ročná potreba energie na vykurovanie:    40,006 MWh/rok 
Ročná potreba energie na vetranie:     16,751 MWh/rok 
Ročná potreba energie na prípravu TV:    36,228 MWh/rok 
Ročná potreba energia na osvetlenie:    35,450 MWh/rok 
             
Celková ročná potreba energie:     128,435 MWh/rok 




1.4 Členenie stavby na objekty a technologické zariadenia 
 
SO 01     Materská škola 
SO 02     Prípojka vodovodnej siete 
SO 03     Prípojka plynovej siete 
SO 04     Prípojka elektrickej siete 
SO 05     Prípojka kanalizačnej siete 
SO 06     Spevnené plochy 
SO 07     Dvor/detské ihrisko 
SO 08     Trativod dažďovej vody 






2 Súhrnná technická správa 
 
2.1 Popis územia stavby 
2.1.1 Charakteristika stavebného pozemku 
Novostavba materskej školy  je situovaná v Moravskosliezsokom kraji, v meste Ostrava v časti 
Ostrava - Výškovice. 
Pozemok je rovinatý aktuálne nevyužívaný,  zarastený trvalým  trávnatým  porastom. Celková 
plocha parcely je  3510 m² a nulový bod je  ±0,000 = 260 m.n.m.  Pevný bod  je umiestnený  na 
susediacej budove bytového domu  z východnej strany.  
Na susedných parcelách  sa na východnej a západnej strane nachádzajú bytové domy. Na južnej 
strane pozemku je plánovaná výstavba bytového domu. Na severnej strane sa nachádza hlavná 
cesta a inžinierske siete vedúce popri hlavnej ceste. 
 
2.1.2 Výpočet a zámery prevedenia prieskumov a rozborov 
Inžiniersko-geologickým prieskumom bolo zistené,  že hladina podzemnej vody je 3 metre pod 
úrovňou terénu. Odporúčaná hĺbka založenia je min. 800 mm.  Základová  pôda je prevažne 
ílovitá. Index radónu  je na nízkej úrovni. 
 
2.1.3 Existujúce ochranné a bezpečnostné pásma 
Stavebný pozemok  nenarúša žiadne existujúce ochranné a bezpečnostné pásma. Pred 
realizáciou výkopových  prác je ale nevyhnuté vytýčenie inžinierskych sieti. 
 
2.1.4 Poloha vzhľadom k poddolovanému územiu 
Parcela č. 615/45 sa nenachádza v zaplavovanom a poddolovanom území. 
 
2.1.5 Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby 
na odtokové pomery v území 
Budova  nebude  mať  nepriaznivý vplyv na okolitú zástavbu,  rovnako  tak  neovplyvní 
odtokové pomery územia.  Pri výstavbe  dôjde  k  minimálnemu  úniku škodlivých látok do 
ovzdušia.  Odpad bude separovaný a odvážaný na príslušné skládky.  Splašková voda bude 
odvedená pomocou  kanalizačných  rúr do verejnej kanalizácie.  Dažďová  voda z plochej 
strechy sa bude zachytávať  na pozemku  v  retenčnej nádobe umiestnenej na pozemku.  
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V prípade  prebytku dažďovej vody bude dažďová voda odvedené do  vsakovancej jamy 
umiestnenej blízko retenčnej nádoby.  
 
2.1.6 Asanácia, demolácia, rúbanie drevín 
Na pozemku sa  nenachádzajú  žiadne  objekty  ani  dreviny. 
 
2.1.7  Požiadavky na maximálne zábery poľnohospodárskeho fondu alebo 
pozemku určených k plneniu funkcií lesa. 
Stavebný pozemok  nie je zaradený do poľnohospodárskeho fondu alebo do pozemku  určených 
k plneniu funkcií lesa. 
 
2.1.8 Územné technické podmienky  
Parcela č. 615/45 prilieha zo severnej časti  k miestnej infraštruktúre,  ktorá  umožňuje 
pripojenie na: - dopravnú infraštruktúru 
  - miestnu komunikáciu 
  - verejnú kanalizáciu DN300 
  - verejný vodovod DN200 
  - plynovod strednotlakový 
  - podzemné elektrické vedenie NN 
 
2.1.9 Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané súvisiace 
investície 











2.2 Celkový popis budovy 
2.2.1 Účel užívania stavby, základné kapacity funkčných jednotiek 
 
Novostavba materskej školy bude slúžiť na výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku. 
Súčasťou objektu  je aj stravovacie zariadenie, v ktorom sa budú podávať teplé jedlá.  
 
Výmera pozemku:   3510,00 m² 
Zastavaná plocha:              742,54 m² 
Úžitková plocha:          1223,21 m² 
  - Z toho: 1.NP                 627,24 m² 
                 2.NP                  595,97 m² 
Nulový bod:    ±0,000=260 m.n.m. 
Počet podlaží:           2 
Konštrukčná výška na všetkých podlažiach: 4000 mm 
Svetlá výška 1-2NP :     2750-3000 mm 
Celková výška stavby:    8,750 m 
Počet miestností 1NP:    30 
Počet miestností 2NP:    26 
Počet vnútorných vtokov pre dažďovú vodu: 4 
Počet šácht:      6 
Počet hlavných schodísk:    2  
Počet vedľajších schodísk:   1 
Počet hlavných vstupov:    3 
Počet vedľajších vstupov:    4 
Počet výlezov na plochú strechu:   3 
Spevnená plocha:     558,65 m² 
Počet parkovacích miest:    28 
Počet parkovacích miest pre imobilných:  2 
Počet zberných miest na komunálny odpad:  2 
Predpokladaný  počet  zamestnancov  pre  jedáleň: 7 
Predpokladaný  počet  zamestnancov pre škôlku:  11 
Maximálny  počet  škôlkarov:    72 




2.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
2.2.2.1 Urbanizmus - územná regulácia,  kompozícia priestorového riešenia 
Novostavba materskej školy je situovaná na parcele č. 615/45 a hlavné vstupy do objektu sú 
situované zo severnej strany.  Zásobovanie jedálne a hlavný vstup pre zamestnancov  jedálne je 
z  východnej  strany.  Objekt  je dvojpodlažný s orientáciou  denných  miestností  na južnú 
stranu.  Inžinierske  siete a hlavná komunikácia  sa  nachádzajú  na severnej strane. Na južnej 
strane je plánovaná výstavba  bytového  domu a na východnej a západnej strane sú bytové 
domy. 
 
2.2.2.2 Architektonické riešenie - kompozícia tvarového riešenia,  materiálové a farebné 
riešenie 
Pôdorysný tvar objektu pripomína písmeno L.  Ide o dvojpodlažný,  nepodpivničený objekt, 
ktorý je rozdelený na dve krídla,  pričom prvé krídlo (K1)  je určene predovšetkým 
zamestnancom škôlky, škôlkarom a ich zákonným zástupcom. Druhé krídlo (K2) bude určené 
predovšetkým  pre zamestnancov jedálne a pre riadenie a zásobovanie jedálne.  
Materiály objektu a farebné riešenie je navrhnuté tak, aby boli v súlade s okolitou zástavbou. 
Farbené  prevedenie fasády je dvojfarebné v kombinácií  žltej a zelenej farby,  pričom prevláda 




2.2.3  Celkové prevádzkové riešenie stavby, technológia výroby 
Hlavný vstup do časti budovy materskej školy  (K1) je zo severnej strany. Okrem dvoch  
hlavných  vstupov  sú  tu  tiež  tri vedľajšie vstupy a to jeden zo severu,  ktorým je možné sa 
dostať do technickej miestnosti 2 a dva vstupy z južnej strany odkiaľ je možné prejsť do 
denných miestností. V krídle K1 sa okrem vstupných  priestorov a komunikačných priestorov, 
spájajúcich podlažia pomocou železobetónových dvojramenných schodísk,  nachádza zázemie 
pre riaditeľku,  kancelária pre vychovávateľky,  ktoré majú  spoločnú  kuchynku a hygienické 
zariadenie s predsieňou. Výlevka pre upratovačku je umiestnená pod schodiskom. Ďalej sa v 
tejto časti budovy nachádzajú dve denné miestnosti. V každej dennej miestnosti je sklad  
lehátiek a umyváreň  pre deti.  Medzi ďalšie miestnosti v časti K1 patria toalety pre 
návštevníkov,  toaleta pre imobilných a technické miestnosti. 




Hlavný a vedľajší  vstup do druhej časti  budovy  (K2)  je umiestnený  na západnej strane.  
V tejto časti budovy sa okrem  vstupného  priestoru  nachádzajú  sklady  pre  jedáleň a to 
mraziarenský sklad,  suchý sklad,  sklad na kartóny a prázdne obaly,  zázemie pre zamestnancov 
kuchyne  v  podobe  šatne  s  predsieňou,  toaletou  a  sprchou,  ďalej  je  tu  kuchyňa  v ktorej sa 
pripravujú teplé jedlá. V kuchyni sa nachádza  výťah pomocou  ktorého je možné pohodlne 
prepraviť jedlá do 2NP. 
Na 2NP sa jedlo už nebude variť ale len prihrievať či dorábať na konečné servírovanie. 
Na 2NP v časti K2 sa okrem kuchyne bude nachádzať kancelária pre vedúcu jedálne. Kancelária 
bude vybavená predsieňou  a toaletou. Vstup do kancelárie bude tiež možný cez vonkajšie 
oceľové schodisko , ktoré bude slúžiť aj ako únikové schodisko. 
Cez  jedáleň č.2  je možné prejsť do krídla K1 v ktorom sa podobne ako na 1NP budú  
nachádzať dve šatne,  dve denné miestnosti  so skladmi pre lehátka a umyvárne pre deti.  Ďalej 
sa  tu  budú  nachádzať  toalety  určené  pre  návštevníkov  škôlky,  nad  technickou miestnosťou 
2  sa bude nachádzať technická miestnosť 3, pracovňa pre údržbára,  izolačná miestnosť pre 
choré deti a zázemie pre vychovávateľky  v  podobe  dvoch  kancelárií,  ktorým prislúchajú 
hygienické  zariadenia  s  predsieňou. Obe kancelárie  sú  prepojené  kuchynkou. 
 
2.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 
Pred objektom  sú  navrhnuté dve parkovacie miesta  vyhradené pre ľudí s obmedzenou 
schopnosťou  pohybu. Sú rešpektované požiadavky na bezbariérové užívanie stavby podľa 
vyhlášky 398/2009Sb.[7].  Hlavné vstupy sú z minimálnymi výškovými rozdielmi. Vnútorné 
priestory  na 1NP  sú prispôsobené k manipulácií  s vozíkom  alebo kočíkom. Vstupy do 
miestnosti na 1NP  sú  bezprahové.  Na 1NP  je  vyhradená  bezbariérová  hygienická miestnosť. 
 
2.2.5 Bezpečnosť pri používaní stavby 
Elektroinštalácia a  technické  zariadenia  musia  byť zapojené kvalifikovanou osobou  s 
autorizáciou  na vykonávanie danej činnosti. Revízne prehliadky musia byť vykonávané 








2.2.6 Základná charakteristika objektu  
 
2.2.6.1 Stavebné riešenie  
Novostavba materskej školy  je dvojpodlažná,  nepodpivničená zastrešená  plochou  strechou. 
Budova je v tvare písmena L.  Hlavné vstupy do objektu  sú  situované  zo  severnej strany 
rovnako  tak  vstup  z  hlavnej komunikácie a  pripojenie  na  inžinierske  siete. 
Na parcele č. 615/45 sa budú  nachádzať spevnené plochy v podobe chodníkov,  príjazdovej 
cesty k objektu a dostatočný počet  parkovacích  miest. 
 
2.2.6.2 Konštrukčné a materiálové riešenie 
Pre novostavbu  je navrhovaný  stenový nosný systém  zhotovený  z  autoklavovaného 
pórobetónu.  Založenie nosných murív bude na základové pásy. 
Obvodový  plášť bude opatrený  kontaktným  zatepľovacím  systémom  pozostávajúceho  zo 
sklennej vlny. 
Vodorovnú  nosnú  konštrukciu  medzi  podlažiami  bude tvoriť montovaný strop  zhotovený  zo 
stropných pórobetónových  vložiek,  ktoré budú  ukladané  na železobetónové nosníky. Celý 
strop sa zaleje betónom  hrúbky 50mm.  Betónová vrstva sa vystuží KARI sieťami. 
Svetlá výška v jednotlivých  miestnostiach  bude  upravená pomocou  sadrokartónového 
podhľadu. 
Vnútorné nosné steny  budú rovnako ako obvodové nosné steny zhotovené z autoklavovaného 
pórobetónu.   Vnútorné nenosné steny budú montované  priečky pozostávajúce z akustickej 
kamennej vlny opláštené  OSB doskami a sadrokartónom. 
Výťahová  šachta  bude zo železobetónu  a bude oddilatovaná  od priľahlých stien  vzduchovou 
medzerou do ktorej sa vloží zvuková izolácia. Výťahová šachta bude  založená na základovú  
železobetónovú dosku. 
Schodiská budú  monolitické,  železobetónové,  dvojramenné,  priamočiare zhotovené zo 
železobetónu. 
 
2.2.6.3 Mechanická odolnosť a stabilita 
Navrhované materiály  sú bežne používané, certifikované s prehlásením o zhode.  Posúdenie 





2.2.7  Základná charakteristika technických a technologických zariadení 
Budova  bude  napojená  na  inžinierske  siete vedúce  popri  hlavnej ceste.  Pripojenie objektu 
bude na vodovod, kanalizáciu,  plynovod a podzemné vedenie elektrickej siete NN. 
Jednotlivé  prípojky  budú  riešené  v samostatných projektových dokumentáciách. 
Na ohrev teplej vody bude slúžiť kotol na pelety,  ktorý bude umiestnený v miestnosti 1.20 
Technická miestnosť 2. Súčasťou  kotla  na pelety  je aj dopravník paliva,  ktorý bude 
dopravovať palivo zo zásobníka  umiestneného pod  parkoviskom  nachádzajúceho  sa na 
severnej časti blízko objektu. Tepelná zaťaž z Technickej miestnosti 2 (1.20) bude odvádzaná 
rovnako ako spalné teplo cez komín vyvedený nad strešnú konštrukciu. Nasávanie vzduchu pre 
spaľovanie  bude riešene cez komín. 
Nútené vetranie je riešené axiálnymi, radiálnymi ventilátormi  a  hlavne vzduchotechnickými 
jednotkami s  deklarovanou  účinnosťou  rekuperácie  min.83%.  Vzduch počas chladných dní 
bude dohrievať vodný ohrievač umiestnený  vo vzduchotechnickej jednotke. 
Odsávanie par  z umývačiek riadu bude riešené pomocou akumulačných odsávacích  zákrytov. 
Odsávanie par  z varenia bude riešené pomocou digestora. 
Na dopravu  jedla medzi podlažiami bude slúžiť výťah so strojovňou  umiestnenou pod strešnou  
konštrukciou. 
 
2.2.8 Požiarne bezpečnostné riešenie 
Nie je súčasťou diplomovej práce. 
 
2.2.9 Zásady hospodárenia s energiami 
2.2.9.1 Kritéria tepelno-technických hodnotení  
Všetky konštrukcie spĺňajú  normové požiadavky  pre pasívne budovy podľa  normy  
ČSN 73 0540 [22].  
 
2.2.9.2 Energetická náročnosť budovy 
Dostatočnou  izoláciou  stavebných  konštrukcií a využitím  systému  núteného vetrania so 
spätným  získavaním  tepla, dochádza  k minimálnym energetickým  stratám  budovy počas  
zimného obdobia  a taktiež  nedochádza k  prehrievaniu  miestností  v letnom období. 
 
2.2.9.3 Posúdenie využitia alternatívnych zdrojov energie 
Ohrev teplej vody je  zabezpečený  kotlom  na pelety, čo prispieva k celkovému  zníženiu 
energií v budove. 
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2.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a          
komunálne prostredie 
Všetky hygienické  požiadavky  na stavbu sú splnené. 
Miestnosti  sú odvetrávané  pomocou  vzduchotechnických  jednotiek, axiálnych a radiálnych 
ventilátorov,  ktoré zabezpečujú  výmenu vzduchu  a spĺňajú  minimálny  hygienický limit  
určený zákonom  ČSN EN 16798-3 [8] a vyhláškou 343/2009 [6]. 
Miestnosti s trvalým pobytom osôb spĺňajú vo funkčne vymedzenom priestore ohraničenom 
izofotou podmienky na denné osvetlenie podľa ČSN 73 0850 [9]. 
Objekt spĺňa tiež podmienky na ekvivalentnú hladinu akustického  tlaku  podľa  vyhlášky 
272/2011[10] pre vnútorné aj vonkajšie prostredie. Do objektu  je privádzaná  pitná voda,  ktorá 




Vykurovanie objektu bude zabezpečené pomocou  kotla na tuhé palivá. Čiastočný ohrev 
vzduchu bude zabezpečený pomocou  vzduchotechnických  jednotiek. 
 
2.2.10.2 Osvetlenie 
Takmer všetky miestnosti sú osvetlené denným svetlom. Okrem denného svetla budú všetky 
miestnosti presvetlené aj umelým osvetlením. 
 
2.2.10.3 Zásobovanie vodou 
Zásobovanie studenou  pitnou  vodou  objektu  bude pomocou  verejnej  vodovodnej  prípojky. 
Ohrev vody  na požadovanú  teplotu  bude  prebiehať  v akumulačných  zásobníkoch. 
 
2.2.10.4 Kanalizácia  
Kanalizácia objektu je delená na  dažďovú a splaškovú  vodu.  Prípojka na splaškovú verejnú 
kanalizačnú sieť je vedená zo severnej strany. Minimálny sklon splaškovej kanalizácie je 2% 
smerujúce smerom  k verejnej kanalizácií. Na hranici pozemku sa nachádza revízna šachta, 
ktorá bude chránená pred cudzím vniknutím. 
 
2.2.10.5 Elektrická energia 
Objekt bude pripojený na verejnú elektrickú  sieť vedenú v podzemí. Nízkonapäťová prípojka  
sa vyhotoví zemným  káblom ku elektromeru na hranici pozemku, ďalej bude prívod 
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pokračovať vo výkope vo voľnom  teréne až do rozvádzača.  Elektrická energia bude  rozvedená 
po budove pomocou káblových rozvodov CYKY.  
 
2.2.10.6 Ochrana pred bleskom  
Ako ochrana pred bleskom bude použitá mrežová sústava FeZn. Na streche bude vedenie 
prichytené na podperách  FB. Zo strechy bude vedenie zvedené popri  fasáde do základového 
uzemňovača,  ktorý bude inštalovaný pod  základmi.   
 
2.2.10.7 Odpady 
Počas výstavby nebude vznikať nebezpečný odpad. Odpad,  ktorý bude vznikať počas realizácie 
stavby bude riadne triedený a následne zlikvidovaný v súlade zo zákonom 185/200 Sb.[11]  
a vyhlášky 381/2001Sb.[12] 
 
2.2.10.8 Hluk, prašnosť a vibrácie 
Pri realizácií objektu bude dochádzať k občasnému zvýšeniu prašnosti, hluku aj vibrácií. 
 
 
2.2.11 Ochrana stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 
 
2.2.11.1 Ochrana pred prenikaním radónu z podložia  
Radónovým  prieskumom daného územia bolo zistené nízke radónové riziko. Použitím 
hydroizolácia  v dvoch vrstvách sú podmienky na protiradónové  opatrenie splnené. 
 
2.2.11.2 Ochrana pred bludnými prúdmi 
Pre dané územie sa neuvažuje s výskytom bludných prúdov. 
 
2.2.11.3 Ochrana pred technickou seizmicitou 
V lokalite výstavby sa neuvažuje s výskytom  technickej seizmicity. 
 
2.2.11.4 Ochrana  pred hlukom 
Zdrojom hluku v objekte sú vzduchotechnické jednotky. Tie však budú  opatrené tlmičmi hluku 
na prívodných aj odvodných vetvách potrubia. Jednotky budú položené na gumových 
podložkách a umiestnené v technických miestnostiach  zo zvýšenou akustickou  izoláciou  tak 
aby nedochádzalo k šíreniu hluku do okolia. 
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2.2.11.5 Protipovodňové opatrenia 
Navrhovaný objekt sa nenachádza v povodňovej oblasti. 
 
 
2.3 Pripojenie na technickú infraštruktúru 
 
Materská škola bude pripojená na inžinierske siete  
 
SO 02     Prípojka vodovodnej siete 
SO 03     Prípojka plynovodnej siete 
SO 04     Prípojka elektrickej siete 
SO 05     Prípojka kanalizačnej siete 
 
2.3.1 SO 02 Prípojka vodovodnej siete  
 
Prípojka na verejnú vodovodnú sieť je vedená v nezámrznej hĺbke min. 800 mm podľa  
 ČSN 73 6005 [13] vedené zo severnej strany pozemku. Vodovodná prípojka uložená na 
pieskovom podsype a rovnako tak bude zasypané pieskom  minimálne 150 mm  a z vrchnej časti 
bude opatrená fóliou modrej farby. 
Pri objekte bude zhotovená revízna šachta,  ktorá bude zabezpečená  proti vstupu nepovereným 
osobám. Vnútorné rozvody  budú  zhotovené  z  PPR  rúrok izolovaných  proti  kondenzátu a 
unikaniu tepla  polyetylénovou  penou. Hrúbka  izolácie  závisí od dimenzií potrubia. Návrh 
prípojky bude riešený v samostatnom projekte zdravotechniky. 
 
2.3.2 SO 03 Prípojka plynovodnej siete 
Prípojka na verejnú plynovodnú  sieť bude vedená  zo severnej strany pozemku.  Plynovodná 
prípojka bude uložená  do pieskového lôžka a z vrchnej časti bude opatrená fóliou žltej farby. 
Na hranici  pozemku  bude  umiestnený  hlavný  uzáver  plynu. Podrobný projekt plynovodnej 







2.3.3 SO 04 Prípojka elektrickej siete 
Objekt bude pripojený na verejnú elektrickú  sieť vedenú v podzemí.  Nízkonapäťová  prípojka 
sa vyhotoví  zemným  káblom ku  elektromeru na hranici  pozemku  ďalej bude prívod 
pokračovať vo výkope vo voľnom  teréne až do rozvádzača.  Prípojka bude uložená v 
pieskovom lôžku a prekrytá bielo červenou fóliou.  Elektrická energia bude rozvedená po 
budove pomocou káblových rozvodov CYKY. Dimenzovanie  elektroinštalácie bude 
vyhotovené v samotnej projektovej dokumentácií,  ktorá okrem elektroinštalácie bude riešiť 
bleskozvod a jeho spôsob uzemnenia. 
Všetky vnútorné rozvody budú vedené v drážkach  stien,  chráničkách,  v stropoch a zavesených 
podhľadoch. 
 
2.3.4 SO 05 Prípojka kanalizačnej siete 
Kanalizácia objektu  je delená na dažďovú a splaškovú  vodu.  Prípojka na splaškovú verejnú 
kanalizačnú sieť je vedené zo severnej strany.  Minimálny sklon splaškovej kanalizácie je 2% 
smerujúce smerom k verejnej kanalizácií. Kanalizačné potrubie bude uložené do pieskového 
lôžka prikrytého červeno fóliou. Na hranici pozemku sa nachádza revízna šachta, ktorá bude 
podobne ako vodomerná šachta chránené pred cudzím vniknutím. 















2.4 Dopravné riešenie 
 
2.4.1 Popis dopravného riešenia 
Príjazd  na hlavnú cestu bude zo severnej strany pozemku  rovnako tak napojenie pešej 
komunikácie. Objekt má vlastnú cestu pre zásobovanie a dostatočný počet parkovacích miest.  
 
2.4.2 Napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru 
Napájanie na hlavnú komunikáciu bude riešené v dvoch smeroch. 
 
2.4.3 Doprava v kľude 
Doprava  je vyriešená s príjazdom v dvoch smeroch pre zamedzenie možných komplikácií pri 
vchádzaní a vychádzaní  na  parkovisko,  alebo pre zásobovanie či odvoz smetí. 
Počet navrhovaných miest na parkovanie je 28 o rozmeroch 2750x5250 mm a 2 rozšírené 
parkovacie miesta  pre  imobilných o rozmeroch 3500x5250 mm.  Pred hlavným vstupom 
materskej školy sa bude nachádzať aj miesto pre pristavenie autobusu  alebo  na  rýchle  
nastúpenie a vystúpenie z auta. 
  
2.4.4 Pešie a cyklistické cesty 
Existujúce chodníky budú prerušené v časti napájania na hlavnú cestnú komunikáciu. Prerušené 
miesto bude označené zvislými aj vodorovnými značkami. 
 
 
2.5.Riešenie vegetácie a súvislých terénnych úprav 
 
2.5.1 Terénne úpravy 
Stavebný pozemok je prevažne rovinatý,  preto budú  terénne úpravy minimálne. Zhrnutá ornica 
bude po dokončení stavby opäť použitá na konečnú úpravu terénu. Prebytočná hlina bude 
odvezená na skládku  určenú mestom. 
 
2.5.2 Použitie vegetačných prvkov 




2.5.3 Biotechnické opatrenia 
Nie je predmetom riešenia diplomovej práce. 
 
 
2.6 Popis vplyvu stavby na životné prostredie a jeho ochrana 
 
2.6.1 Vplyv stavby na životné prostredie – ovzdušie, hluk, voda, odpady a 
pôda 
 
Novostavba materskej školy bude počas svojej životnosti minimálne ovplyvňovať životné 
prostredie. Spaliny zo zdroja tepla budú vypúšťané v súlade zo zákonom 201/2012 [14]. 
Splaškové vody budú odvedené kanalizačnými rúrami do verejnej kanalizácie.  
Dažďová voda bude zvedená z plochej strechy do retenčnej nádoby v prípade preplnenia do 
vsakovacej jamy nachádzajúcej blízko retenčnej nádoby. Z retenčnej nádoby sa bude spätne 
využívať v prípade sucha na zalievanie zelene. 
Šírenie hluku zo vzduchotechnických jednotiek bude utlmené pomocou bunkových tlmičov. 
Likvidácia odpadkov bude v súlade s právnymi prepismi a zákonom č.185/2001 Sb. [11]  
a vyhlášky č.381/2001 Sb. [12] 
 
2.6.2  Vplyv stavby na prírodu a krajinu, zachovanie ekologických funkcií  a 
väzieb v  krajine 
Budova nebude mať negatívny vplyv na krajinu a prírodu. 
 
2.6.3 Vplyv stavby na sústavu chránených území Natura 2000 
Stavebný pozemok a navrhovaný objekt nezasahuje do sústavy chránených území Natura 2000. 
 
2.6.4 Návrh   zohľadnenia podmienok  zo záveru zisťovaného riadenia a 
 stanoviska EIA 
Navrhovaný objekt  nespadá do kategórie stavieb,  ktoré by museli byť posudzované podľa 





2.6.5 Navrhované ochranné  a bezpečnostné  pásma,  rozsah  obmedzenia  a 
podmienky ochrany podľa iných právnych predpisov 
V rámci novostavby  nie sú žiadne ochranné, bezpečnostné pásma, obmedzenia a podmienky 
ochrany podľa iných právnych predpisov. 
 
 
2.7 Ochrana obyvateľstva 
 
2.7.1 Splnenie základných požiadaviek z hľadiska plnenia úloh ochrany 
obyvateľstva 
Navrhovaný objekt nebude mať negatívny vplyv na obyvateľstvo. 
 
2.7.2 Ochrana životného prostredia pri výstavbe 
Je nutné dodržiavať príslušné právne prepisy na ochranu životného prostredia: 
- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. [14] 
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů [15] 
- Zákon č. 17/1992 Sb. zákon o životním prostředí [16] 
 
2.7.3 Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku. 
Posúdenie potreby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
podľa iných právnych predpisov 
Na stavenisku sa môžu pohybovať len povolané osoby, ktoré boli poučené a zaškolené o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Nevyhnutnou súčasťou pri každom druhu vykonávanej 
práce budú ochranné oblečenia a prostriedky, ktorých dodržiavanie bude kontrolovať stavebný 
dozor alebo osoba ňou určená. 
Celé stavenisko bude počas realizácie oplotené. Na oplotení sa budú nachádzať dobre  viditeľné 
a dobre čitateľné zákazové značky, ktoré budú zakazovať vstup na stavenisko. Nerešpektovaním 






Je nutné dodržiavať všetky právne predpisy a nariadenia: 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (Stavební zákon). [5]  
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [19]  
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) [20] 
- Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. [20]  
 
 
3. Situácia stavby 
 
3.1 Situačný výkres širších vzťahov 
Nie je predmetom riešenia diplomovej práce. 
 
3.2 Celkový situačný výkres 
Nie je predmetom riešenia diplomovej práce. 
 
3.3 Koordinačná situácia 
Koordinačná situácia je vypracovaná vo výkresovej dokumentácií pod označením  
výkresu 01 Situácia v mierke 1:200. 
 
3.4 Katastrálny situačný výkres 
Nie je predmetom riešenia diplomovej práce. 
 
3.5 Špeciálny situačný výkres  




4 Dokumentácia staveného objektu 
 
4.1 Technická správa 
4.1.1 Architektonicko - dispozičné riešenie 
 
Pôdorysný tvar objektu pripomína písmeno  tvaru L.  Ide o dvojpodlažný,  nepodpivničený 
objekt, ktorý je rozdelený na dve krídla,  pričom prvé krídlo (K1)  je určene predovšetkým 
zamestnancom škôlky, škôlkarom a ich zákonným zástupcom. Druhé krídlo (K2) bude určené 
predovšetkým  pre zamestnancov jedálne a pre riadenie a zásobovanie jedálne.  
Materiály objektu a farebné riešenie je navrhnuté tak, aby boli v súlade s okolitou zástavbou. 
Farbené  prevedenie fasády je dvojfarebné v kombinácií  žltej a zelenej farby,  pričom 
prevláda odtieň žltej farby.  Materiály sú prevažne na prírodnej báze mnohé  z nich sú dobre 
recyklovateľné. 
Hlavný vstup do materskej školy  (K1) je zo severnej strany. Okrem dvoch  hlavných  vstupov  
sú  tu  tiež  tri vedľajšie vstupy a to jeden zo severu,  ktorým je možné sa dostať do technickej 
miestnosti 2 a dva vstupy z južnej strany odkiaľ je možné prejsť do denných  miestností.  
 V krídle K1 sa okrem vstupných  priestorov a komunikačných priestorov,  spájajúcich 
podlažia pomocou železobetónových dvojramenných schodísk,  nachádza zázemie pre 
riaditeľku,  kancelária pre vychovávateľky,  ktoré majú  spoločnú  kuchynku a hygienické 
zariadenie s predsieňou. Výlevka pre upratovačku je umiestnená pod schodiskom.  Ďalej sa  
v tejto časti budovy nachádzajú dve denné miestnosti. V každej dennej miestnosti je sklad  
lehátiek a umyváreň  pre deti.  Medzi ďalšie miestnosti v časti K1 patria toalety pre 
návštevníkov,  toaleta pre imobilných,  technické miestnosti. 
Prechod medzi časťou  materskej školy K1 a stravovacím  zariadením K2  je cez  jedáleň. 
 
Hlavný a vedľajší  vstup do druhej časti  budovy  (K2)  je umiestnený  na západnej strane.  
V tejto časti budovy sa okrem  vstupného  priestoru  nachádzajú  sklady  pre  jedáleň a to 
mraziarenský sklad,  suchý sklad,  sklad na kartóny a prázdne obaly,  zázemie pre 
zamestnancov kuchyne  v  podobe  šatne  s  predsieňou  toaletou  a  sprchou,  ďalej  je  tu  
kuchyňa  v ktorej sa pripravujú teplé jedlá. V kuchyni sa nachádza  výťah pomocou  ktorého 
je možné pohodlne prepraviť jedlá do 2NP. 
Na 2NP sa jedlo už nebude variť ale len prihrievať či dorábať na konečné servírovanie. 
Na 2NP v časti K2 sa okrem kuchyne bude nachádzať kancelária pre vedúcu jedálne. 
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Kancelária bude vybavená predsieňou  a toaletou. Vstup do kancelárie bude tiež možný cez 
vonkajšie točité oceľové schodisko , ktoré bude slúžiť aj ako únikové schodisko. 
Cez  jedáleň č.2  je možné prejsť do krídla K1 v ktorom sa podobne ako na 1NP budú  
nachádzať dve šatne,  dve denné miestnosti  so skladmi pre lehátka a umyvárne pre deti.  
Ďalej sa  tu  budú  nachádzať  toalety  určené  pre  návštevníkov  škôlky,  nad  technickou 
miestnosťou 2  sa bude nachádzať technická miestnosť 3, pracovňa pre údržbára,  izolačná 
miestnosť pre choré deti a zázemie pre vychovávateľky  v  podobe  dvoch  kancelárií,  ktorým 
prislúchajú hygienické  zariadenia s predsieňou. Obe kancelárie  sú  prepojené  kuchynkou. 
 
 
4.1.2 Konštrukčné a stavebno-technické riešenie  
 
4.1.2.1 Zemné práce   
 
Pred začatím zemných prác je potrebné odstrániť trvalý trávnatý porast následne sa bude 
pokračovať s rozsiahlejšími terénnymi úpravami.  
Zhrnutie ornice bude približné do hĺbky 200 mm, ktorá bude uložená v juhozápadnom  kúte 
pozemku, z ktorého po skončení terénnych úprav ornica opäť rozvezie na povrch ako konečná 
vrstva pre zeleň. 
Stavenisko sa musí odvodniť na základe hydrogeologického prieskumu pomocou drenážnych 
rúr, ktoré budú umiestnene okolo celého odvodu stavby. Drenážne rúry budú  ukladané do 
štrkového lôžka opatreného geotextíliou.  
Po čiastočnej úprave terénu v časti,  kde sa bude nachádzať stavebný objekt bude privolaný 
geodet na zameranie staveniska. Po vytýčení bodov sa osadia lavičky, ktoré budú vzdialené 
minimálne 4 metre od pôdorysu objektu.  
Po obvode budúceho objektu sa vyhĺbia základové ryhy o celkovej šírke 600 mm a hĺbke 
1250mm. 
Vnútorné ryhy  pre nosné priečky a schodiskové stupne budú v šírke 550 mm a 500 mm a 
hlboké 1000 mm. 
Pre výťahovú šachtu bude vyhĺbená jama rozmerov 2300 x 2250 mm a hĺbky 1650 mm. 
Hlina zo základových škár sa uloží zvlášť na kopu. Bude slúžiť na dorovnanie pozemku. 




4.1.2.2 Základové konštrukcie 
 
Po vyčistení základov rýh od prebytočnej hliny sa do rýh nasype štrk frakcie 13-32 mm  do  
výšky aspoň 100 mm, ktorý sa následné zhutní vibrovaním. 
Pod obvodové murivo šírky 450 mm je navrhnutý základový pás šírky 600 mm s vyložením 
150 mm do vnútornej strany. 
Pre vnútorné nosné murivo hr. 300 mm je navrhnutý základový pás šírky 500 mm a 550 mm  
s centrickým vyložením 100 mm na každú  stranu. 
Pre vnútorné nosné murivo hr. 200 mm je navrhnutý základový pás šírky 400 mm  s 
centrickým vyložením 100 mm  na každú  stranu. 
Schodiskové stupne majú  tiež šírku základového pásu  500 mm s centrickým vyložením na 
obe strany 75 mm. 
Základ  pod  výťahovú šachtu je navrhnutý v hrúbke  400 mm vystuženou KARI sieťami. 
Základové  pásy  sú  predbežné  navrhnuté pre prostý betón triedy C20/25 pokiaľ statik neurčí 
inak. 
Pred betonážou  základov je nutné vynechať prestupy pre vedenie inžinierskych sieti a taktiež 
je potrebné zhotoviť uzemňovač pre bleskozvod. 
 
4.1.2.3 Zvislé nosné a nenosné konštrukcie 
 
Obvodové nosné murivo bude zhotovené z autoklavovaného pórobetónu hr. 450 mm 
(U=0,198 W/m².K, λ = 0,089W/m.K, Rw=4 5dB)  pokladané na tenkovrstvú lepiacu maltu. 
Vnútorné nosné murivo bude zhotovené z autoklavovaného pórobetónu hr. 300 mm (U=0,335 
W/m².K, λ = 0,101 W/m.K,Rw=46 dB)  pokladané na tenkovrstvú lepiacu maltu. 
Vnútorné nosné murivo autoklavovaného pórobetónu hr.200 mm (U=0,608 W/m².K,  
λ = 0,137 W/m.K, Rw= 41dB)  pokladané na tenkovrstvú lepiacu  maltu. 
Murivo pre atiku bude zhotovené z autoklavovaného pórobetónu hr. 375 mm 
 (U= 0,239 W/m².K, λ = 0,089 W/m.K, Rw= 44dB)  pokladané na tenkovrstvú lepiacu maltu. 
Vnútorné nenosné priečky budú montované pozostávajúce z tepelnej izolácie a dvojitého 
opláštenia v podobe OSB dosiek a sadrokartónu. 
Výťahová šachta bude zhotovená zo železobetónu. Hrúbka steny šachty bude 150 mm. Trieda 
betónu ako aj výstuž bude predmetom statického posúdenia. Zhotovenie šachty bude 
uprednostnené pred zhotovením zvislých múrov. Šachta bude oddelená od priľahlých zvislých 
konštrukcií vzduchovou medzerou, ktorá bude široká 100 mm do ktorej sa následne vloží 
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akustická izolácia. Eliminuje sa tým hluk a vibrácie,  ktoré by sa mohli šíriť zvislými 
konštrukciami vplyvom užívania výťahu. 





Komín je dvojprieduchový  s viacúčelovou šachtou  a bude sa nachádzať na vonkajšej strane 
fasády zo severnej strany objektu.  Komínom  budú odvádzane spaliny z kotla na tuhé palivo 
a tepelná záťaž  z Technickej miestnosti 2 (1.20). Vzduch pre spaľovanie sa bude nasávať tiež 
cez komín.  Komín bude založený na základe rozmerov 1100x600  mm prepojený  
so  základovým  pásom.  Celková výšky komínu bude  9,25 metra a bude kotvený do 
obvodového muriva pomocou kotviacich objímiek z nerezovej ocele. Z vrchnej časti bude 
opatrený krytkou proti zrážkam.  
 
4.1.2.5 Vodorovné nosné konštrukcie  
 
Vodorovnú nosnú konštrukciu medzi podlažiami bude tvoriť montovaný strop zhotovený zo 
stropných pórobetónových vložiek,  ktoré budú  ukladané  na železobetónové nosníky.  
Okolo celého obvodu sa osadia vencové tvárnice z autoklavovaného pórobetónu hr. 50 mm 
opatrené polystyrénom  hr.75 mm smerujúcim do vnútornej strany. 
Do vzniknutého otvoru medzi vencové tvárnice a nosníky sa bude vkladať výstuž v 
pozdĺžnom smere a strmienka. 
Celý strop sa zaleje betónom hrúbky 50 mm min triedy C20/25 pokiaľ statik neurčí inak. 
Betónová vrstva sa vystuží KARI sieťami  150/150/5/5 mm pri jednoduchom kladení 











4.1.2.6 Schodiská  
 
Schodiská sú  navrhnuté podľa normy ČSN 73 4130 [33] ako dvojramenné  priamočiare,  
pravotočivé s medzipodestou. 
Schodiska budú monolitické, železobetónové s predpokladanou hrúbkou dosky 150 mm.  
Výška stupňa:     h= 125mm 
Celkový počet stupňov:    n= 32 stupňov 
Počet stupňov v jednom ramene:   n1= 16 stupňov 
Šírka stupňa:      b= 350mm. 
Dĺžka schodiskového ramena:  L= 5600mm 
Šírka schodiskového ramena :  B= 1200mm 
Šírka medzipodesty:    M=1 200mm 
Šírka zrkadla :    z= 200mm 
Sklon schodiska:α= 19,65 => (19˚ 39´)  schodisko rampové  10˚˂19˚39´≤ 20˚ 
Podchodná výška:  H1= 2296,37 ≅ 2300mm     H2>2100mm  vyhovuje 
Priechodná výška:  H2=2162,65mm ≅ 2165mm    H2>1900mm  vyhovuje 
( podrobný výpočet schodiska je uvedený v prílohe č.1 Výpočet schodiska). 
 
4.1.2.7 Strešná konštrukcia 
 
Zastrešenie objektu  bude jednoplášťovou  plochou strechou. Odvodnenie plochej strechy je 
gravitačné zabezpečené pomocou štyroch strešných vpusti. 
Jednotlivé vtoky budú  zvedené pomocou kanalizačných rúr do prislúchajúcich  
šácht:  1.vtok  Ø100 mm- šachta 1 (200x350  mm) 
 2.vtok  Ø125 mm- šachta 2 (3750x250 mm) 
 3.vtok  Ø125 mm- šachta 3 (200x400 mm) 
 4.vtok  Ø125 mm- šachta 4 (200x200 mm) 
Pri vtokoch č.1,2,3 bude nutné viesť kanalizačné rúry v podhľade. 
Kanalizačné rúry budú zavesené na montovaný strop pomocou rýchloupínacích  
objímiek s elastickou tlmiacou vložkou. 
Nosnú časť strešnej konštrukcie tvorí montovaný strop zhotovený rovnakým spôsobom ako 
strop medzi podlažiami. 
Okolo celého obvodu strešnej konštrukcie sa vymuruje atika, ktorá je tvorená z 
pórobetónových tvárnic hrúbky 375 mm. 
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Na vyrovnanie plochej strechy bude potrebné naniesť cementový poter do maximálnej výšky 
60mm na ktorý sa následne uloží parozábrana. 
Na parozábranu sa kladie tepelná izolácia z polystyrénu hrúbky 150 mm v dvoch vrstvách, 
ktoré sa navzájom prekrývajú. 
Spádovú vrstvu tvoria polystyrénové kliny v hrúbke 20 mm až 200 mm  na ktoré sa nalepí 
hydroizolácia v dvoch vrstvách, ktoré sa navzájom prekryjú. Tepelnú izoláciu je nutné kotviť 
do strešnej konštrukcie pomocou kotviacich vrutov v minimálnom  počte 8 ks/m² pokiaľ statik 
neurčí inak.  
Asfaltové pásy sú vyvedené na atiku,  ktorá lemuje celú strešnú konštrukciu. Atika je z 
vrchnej časti  zabezpečená oplechovaním z  plechu ošetreným  zinkovým  náterom. 
Minimálny spád strechy bude 2% v závislosti od miesta spádovania.  
Nad strešnú konštrukciu budú vyvedené odvetrávacie kanalizačné rúry odvetrávajúce potrubia 
kanalizácie a vzduchotechniky. Odvetrávacie rúry budú vyvedené nad strešnú konštrukcie tiež 
z výťahovej šachty. Všetky odvetrávacie rúry budú z vrchu zabezpečené odvetrávacími 
turbínami. Odvetrávanie musí byť vyvedené min. 300 mm nad strešnú konštrukciu. 
Na strešnú konštrukcie sa bude možné dostať pomocou  troch  strešných výlezov rozmeru 
900x1200 mm,  ktoré budú slúžiť tiež na presvetlenie miestností denným svetlom. 
Výška komína nad strešnou konštrukciou musí byť minimálne 600 mm. 





Podlahy boli navrhnuté v súlade s normou ČSN 730540-2 [22] podľa požiadaviek 
jednotlivých miestnosti, tak aby vyhoveli tepelnoizolačným požiadavkám. Podlahy sa musia 
oddilatovať od zvislých konštrukcii polystyrénom hrúbky 10 mm. 
 
4.1.2.9 Podhľady  
 
V celom objekte okrem technických miestností  sú zhotovené podhľady zo sadrokartónu 
hrúbky 12,5 mm, ktoré budú  namontované na vopred zhotovenú konštrukciu pozostávajúca  







Odizolovanie základovej konštrukcie proti vode a zemnej vlhkosti bude pomocou asfaltových 
protiradónových pásov, ktoré sa budú natavovať na vopred  upravený povrch základovej 
dosky,  ktorý bude zbavený nečistôt a napenetrovaný tekutým asfaltovým  náterom. 
Jednotlivé pásy sa budú prelínať minimálne 100 mm. Na dokonalé odizolovanie sa pásy 
prekryjú ešte jednou vrstvou pásov, ktoré sa budú ukladať kolmo na prvú vrstvu. Asfaltové 
pásy sa musia vyviesť minimálne 300 mm  na prvý rad tehál z vonkajšej strany.  
Hydroizolačné jednozložkové nátery, ktoré po zaschnutí vytvoria vysoko elastický tesný 
vodeodolný náter sa budú aplikovať pod dlažby a obklady v interiéri s vysokou vlhkosťou ako 
sú umyvárne, toalety, kuchyne.  
Poistná hydroizolácia je umiestnená medzi nosnou  časťou strešnej konštrukcie a tepelnou 
izoláciou. 
Hydroizolácia je tiež nalepená na tepelnej izolácií plochej strechy a  pod atikou. 
 
4.1.2.11 Tepelné izolácie 
 
Soklová časť je chránená extrudovaným polystyrénom hrúbky 120 mm. 
Obvodová nosná stena zateplená sklenou vatou hrúbky 160 mm . 
Montované priečky budú  zateplené kamennou vlnou  hrúbky 50 mm. 
Nosné preklady nachádzajúce sa na obvodových stranách budovy silikátovou minerálnou 
doskou z vnútornej strany hrúbky 75 mm . 
Železobetónové vence budú po obvodovej strane budovy zateplené polystyrénom  hrúbky  
75mm . 
Podlaha na teréne bude zateplená polystyrénom  hrúbky 180 mm. 
Strešná konštrukcia bude zateplená polystyrénom  hrúbky 150 mm  ukladaných v dvoch 
vrstvách hrúbka 2x150 mm . 
Tepelné izolácie podľa druhu  sa budú lepiť a kotviť na upravený povrch predpísanými 








4.1.2.12 Povrchové úpravy 
 
Povrchové úpravy exteriéru 
Na kontaktný zateplovací systém sa nanesie flexibilné lepidlo do ktorého sa zatlačí 
sklotextílna sieťka. Na takto upravený podklad sa nanesie vonkajšia exteriérová silikónová 
omietka. Konečná úprava bude tvorená pomocou exteriérových malieb v žltej a zelenej farbe. 
 
Povrchové úpravy interiéru 
Vnútornú úpravu stien tvoria vápenno-cementové omietky v hrúbke 10 mm na ktoré sa 
nanesie biela interiérová farba. 
V mieste kuchynskej linky bude použitý keramický obklad do výšky 1,5m. 
V hygienických zariadeniach budú steny opatrené keramickým obklad  do výšky 1,8m. 
V kuchyniach bude použitý keramický obklad  do výšky 1,8m.  
Na ochranu kovových prvkov sú použité nátery proti korózii.  
Na ochranu drevených prvkov sú použité nátery, ktoré chránia drevo proti vlhkosti a 
drevokaznému hmyzu. 
 
4.1.2.13 Okná a dvere 
 
Vstupných otvorov do objektu budú osadené plastové bezpečnostné dvere, súčiniteľ prestupu 
tepla U = 0,86 W/m²K. 
Terasové dvere v denných miestnostiach budú plastové s izolačným trojsklom, súčiniteľ 
prestupu tepla U= 0,86 W/m²K. 
Okná v celom objekte budú plastové s izolačným trojsklom, súčiniteľ prestupu tepla  
U= 0,68 W/m²K. 
Strešný výlez na strešnú konštrukcie bude plastový s dvojsklom, opatrený z vrchnej časti 
kopulou,  súčiniteľ prestupu tepla U= 0,64 W/m²K. 
Interiérové dvere budú  z laminátu, súčiniteľ prestupu tepla pre laminátové dvere  
U= 1,68 W/m²K. 







4.1.2.14 Klampiarske výrobky 
 
Strešné vpuste a zvody budú zhotovené z plastu opatrené elektrickým rozmrazovačom.  
Vnútorné zábradlie a jeho výplň budú z nerezovej ocele. Vnútorné zábradlie sa bude 
nachádzať na schodisku  v priestore zrkadla. Z bezpečnostného hľadiska sa ďalšie zábradlia 
budú nachádzať na medzipodestách.  Zábradlie bude vysoké 1100 mm opatrené z vrchnej 
časti madlom. Madlom bude zabezpečená aj druhá strana schodiska. Kotvenie madla bude do 
nosných stien. Kotvenie zábradlia bude do schodiskových stupňov z bočnej strany. Kotvenie 
zábradlia, nachádzajúceho sa na medzipodeste, bude kotvené do priľahlých nosných stien. 
Maximálne medzery v zábradliach budú 80 mm. 
Oplechovanie vonkajších parapetov bude súčasťou dodávky okien. 
Ďalšie klampiarske výrobky sa budú nachádzať na strešnej konštrukcii v oblasti atiky,   
pri strešných výlezoch tiež ako ukončovacie lišty a odkvapové plechy. 
 
4.1.2.15 Pripojenie na technickú infraštruktúru 
 
Materská škola bude pripojená na inžinierske siete  
 
SO 02     Prípojka vodovodnej siete 
SO 03     Prípojka plynovej siete 
SO 04     Prípojka elektrickej siete 
SO 05     Prípojka kanalizačnej siete 
 
SO 02 Prípojka vodovodnej siete  
 
Prípojka na verejnú vodovodnú sieť je vedená v nezamŕzajúcej hĺbke min. 800 mm podľa  
ČSN 73 6005 [13] vedené zo severnej strany pozemku. Vodovodná prípojka uložená na 
pieskovom podsype a rovnako tak bude zasypané pieskom  minimálne 150 mm  a z vrchnej 
časti bude opatrená fóliou modrej farby. 
Pri objekte bude zhotovená revízna šachta,  ktorá bude zabezpečená  proti vstupu 
nepovereným osobám. Vnútorné rozvody  budú  zhotovené  z  PPR  rúrok izolovaných  proti  
kondenzátu a unikaniu tepla  polyetylénovou  penou. Hrúbka  izolácie  závisí od dimenzií 




SO 03 Prípojka plynovej siete 
 
Prípojka na verejnú plynovodnú  sieť bude vedená  zo severnej strany pozemku.  Plynová 
prípojka bude uložená  do pieskového lôžka a z vrchnej časti bude opatrená fóliou žltej farby. 
Na hranici  pozemku  bude  umiestnený  hlavný  uzáver  plynu. Podrobný projekt plynovodnej 
prípojky bude riešený v projekte plynoinštalácie. 
 
 
SO 04     Prípojka elektrickej siete 
 
Objekt bude pripojený na verejnú elektrickú  sieť vedenú v podzemí.  Nízkonapäťová  
prípojka sa vyhotoví  zemným  káblom ku  elektromeru na hranici  pozemku  ďalej bude 
prívod pokračovať vo výkope vo voľnom  teréne až do rozvádzača.  Prípojka bude uložená v 
pieskovom lôžku a prekrytá bielo červenou fóliou.  Elektrická energia bude rozvedená po 
budove pomocou káblových rozvodov CYKY. Dimenzovanie  elektroinštalácie bude 
vyhotovené v samotnej projektovej dokumentácií,  ktorá okrem elektroinštalácie bude riešiť 
bleskozvod a jeho spôsob uzemnenia. 




SO 05     Prípojka kanalizačnej siete 
 
Kanalizácia objektu  je delená na dažďovú a splaškovú  vodu.  Prípojka na splaškovú verejnú 
kanalizačnú sieť je vedené zo severnej strany.  Minimálny sklon splaškovej kanalizácie je 2% 
smerujúce smerom k verejnej kanalizácií. Kanalizačné potrubie bude uložené do pieskového 
lôžka prikrytého červeno fóliou. Na hranici pozemku sa nachádza revízna šachta, ktorá bude 
podobne ako vodomerná šachta chránené pre cudzím vniknutím. 










Pre daný typ šachty je volený výťah ORONA 3G 1010 s 2 vstupmi. Daný typ výťahu bude 
slúžiť na prepravu maximálne šiestich osôb s maximálnou nosnosťou 450kg. Výťah sa bude 
pohybovať rýchlosťou 1m/s a vstupovať sa bude doň dvomi teleskopickými dvojpanelovými 
dverami.  
Tento typ výťahu je navrhnutý tak, že má minimálne technické požiadavky. Ovládacia 
jednotka sa zmestí do rámu šachtových dverí a pohon je nainštalovaný priamo v šachte. 
Výťahová šachta neprečnieva cez strešnú konštrukciu. Odvetranie výťahovej šachty je vedené 
nad strešnú konštrukciu. 
 
Rozmery výťahu udávané výrobcom:  
- vnút. šírka šachty (FH):  1800mm 
- vnút. hĺbky šachty(AH):  1950mm 
- šírka dverí(PL1,PL2):      800mm 
- hĺbka kabíny(AH):         1650mm 
- šírka kabíny(FH):          1500mm 
- hĺbka priehlbne(HF):    1150mm 
- výška dverí(HPU):         2000mm 
- výška kabíny(HC)          2200mm 
- hlava šachty(HUP):       3400mm 
















4.1.3 Bezpečnosť pri užívaní stavby, ochrana zdravia a pracovné prostredie 
 
Elektroinštalácia a  technické  zariadenia  musia  byť zapojené kvalifikovanou osobou s 
autorizáciou  na vykonávanie danej činnosti. Revízne prehliadky musia byť vykonávané 
pravidelne špecializovanou osobou.  
Na stavenisku sa môžu pohybovať len povolané osoby, ktoré boli poučené a zaškolené o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Nevyhnutnou súčasťou pri každom druhu 
vykonávanej práce budú ochranné oblečenia a prostriedky, ktorých dodržiavanie bude 
kontrolovať stavebný, dozor alebo osoba ňou  určená. 
Celé stavenisko bude počas realizácie oplotené. Na oplotení sa budú nachádzať dobre   
viditeľné a dobre čitateľné zákazové značky, ktoré budú zakazovať vstup na stavenisko. 
Nerešpektovaním zákazkových značiek bude vstup len na vlastné riziko. 
 
Je nutné dodržiavať všetky právne predpisy a nariadenia: 
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánovaní a stavebním řádu (Stavební zákon). [5]  
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. [19]  
- Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
 zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
 při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
 dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) [20]  
- Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
 ochranu zdraví při práci na staveništích. [20]  
 
 
4.1.4 Stavebná fyzika- tepelná technika, osvetlenie, oslnenie, akustika, 
zásady hospodárenia s energiami, ochrana stavby pred negatívnymi 
účinkami vonkajšieho prostredia 
 
Všetky konštrukcie sú navrhnuté tak, aby spĺňali prísnejšie normové požadované hodnoty 
kladené na budovy podľa normy ČSN 73054-2 [22] pre konštrukcie zrealizované po roku 
2020. Stavebná tepelná technika a energetika budovy je podrobnejšie vypracovaná v piatom 
bode diplomovej práce. 
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Dostatočnou  izoláciou  stavebných  konštrukcií a využitím  systému  núteného vetrania so 
spätným  získavaním  tepla, dochádza  k minimálnym energetickým  stratám  budovy počas  
zimného obdobia  a taktiež  nedochádza k  prehrievaniu  miestností  v letnom období. 
Miestnosti s trvalým pobytom osôb spĺňajú vo funkčne vymedzenom priestore ohraničenom 
izofotou podmienky na denné osvetlenie podľa ČSN 73 0850 [9]. Takmer  všetky miestnosti  
sú osvetlené  denným svetlom. Okrem denného svetla budú všetky miestnosti vybavené aj 
umelým osvetlením. Proti  nadmernému oslneniu denných miestnosti budú slúžiť vonkajšie 
rolety. Vonkajšie rolety zabránia nielen preslňovaniu miestnosti ale tiež znížia tepelnú záťaž 
miestností počas letného obdobia.  
Objekt spĺňa tiež podmienky na ekvivalentnú hladinu akustického  tlaku  podľa  vyhlášky 
272/2011 [10] pre vnútorné aj vonkajšie prostredie. Zdrojom hluku v miestnosti sú 
vzduchotechnické jednotky. Podrobnejšie posúdenie hluku zo vzduchotechniky je 
vypracované v bode 6.1 diplomovej práce. 
Všetky navrhované materiály odolávajú  negatívnym  účinkom  vonkajšieho prostredia. 
 
4.1.5 Požiadavky na požiarnu ochranu konštrukcií 
 
Nie je predmetom riešenia diplomovej práce. 
 
4.1.6 Údaje požadovanej akosti navrhovaných materiálov o požadovanej 
akosti vyhotovenia  
 
Navrhované materiály sú vo výstavbe bežne používané, certifikované s prehlásením o zhode. 
Ich zabudovanie do konštrukcie sa musí riadiť podľa technologického postupu stanoveného 
výrobcom daného materiálu. 
 
4.1.7 Popis netradičných technologických postupov a zvláštnych 
požiadaviek na vyhotovenie a akosť navrhnutých konštrukcií 
 






4.1.8 Stanovenie požadovaných kontrol zakrytých konštrukcií a prípadných 
kontrolných meracích skúšok, ak sú požadované nad rámec povinných - 
stanovených príslušnými technologickými predpismi a normami 
 
Kontrola musí byť vykonaná za účasti stavebného dozoru a musí byť zaevidovaná v 
stavebnom denníku a doložená fotodokumentáciou. 
 
Kontroly zakrytých konštrukcií budú vykonávané v nasledujúcich stavebných fázach: 
-  kontrola hĺbky základovej škáry 
-  kontrola protiradónovej hydroizolácie 
-  kontrola uloženia železobetónových  nosníkov 
-  kontrola uloženie výstuže 
-  kontrola ponechania prestupov medzi podlažiami 
-  kontrola uloženia jednotlivých vrstiev pri zabudovaní stavebných konštrukcií 
-  kontrola vyspádovania   
-  kontrola tesnosti potrubí 
-  kontrola tesnosti okien, dverí,  výlezov, prestupov cez strešnú konštrukciu 
-  kontrola funkčnosti zabudovaných  technológií 
 
 
4.1.9 Zoznam výkresovej dokumentácie časť PS 
 
Číslo a názov výkresu Počet A4 Mierka 
   01      Situácia 16  1:200 
   02      Základy 16 1:50 
   03      Pôdorys 1.NP 18 1:50 
   04      Pôdorys 2.NP 18 1:50 
   05      Výkres zostavy stropných dielcov 16 1:50 
   06      Rez 18 1:50 
   07      Pôdorys plochej strechy 16 1:50 
   08      Pohľady 6 1:100 





4.2 Technika prostredia stavieb - Vzduchotechnika 
 
4.2.1 Návrh a výpočet núteného vetrania 
 Navrhnuté nútené vetranie v materskej škôlke je riešené pomocou štyroch 
vzduchotechnických jednotiek, dvoch radiálnych ventilátorov, trinásť diagonálnych 
potrubných ventilátorov a jedného axiálneho ventilátora. 
Vetranie miestností ako sú chodby, šatne, denné miestnosti, kancelárie s kuchynkami, jedálne 
a  kuchyňa sú odvetrané pomocou vzduchotechnických jednotiek s rekuperáciou tepla. 
Privádzaný vzduch do miestností je upravený  filtrovaním a predohrevom na požadovanú 
vnútornú teplotu. 
Odvod znehodnoteného vzduchu z hygienických miestností ako sú predsiene a toalety bude 
pomocou diagonálnych ventilátorov.  
Odvod tepelnej záťaže v kotolni bude zabezpečený pomocou axiálnych ventilátorov. 
Odvod vzduchu z chladiarenského skladu a zo skladu na odpadky bude zabezpečený 
pomocou radiálnych ventilátorov. 
Hlavné vetvy, privádzaného a odvádzaného vzduchu, budú zhotovené z hranatého a 
kruhového pozinkovaného potrubia. Vedľajšie vetvy budú zhotovené z pozinkovaného 
plechového potrubia kruhového prierezu. Jednotlivé distribučné elementy budú pripojené na 
spiro potrubie priamo, pomocou odbočky alebo pomocou ohybnej hadice flexo. 
 
4.2.2 Vzduchotechnické jednotky 
 
 Prevádzkový režim vzduchotechnických jednotiek je závislý na prevádzke objektu. 
Všetky vzduchotechnické jednotky boli vyhotovené pomocou návrhového softwaru od 
spoločnosti Atrea Duplex 8.85.112. 
Navrhnuté vzduchotechnické jednotky spĺňajú parametre ErP (Ecodesign) nariadenia EU 
1253/2014[26], platné od 1.1.2016 aj 1.1.2018. 
Každá vzduchotechnická jednotka má vlastný doskový rekuperačný výmeník  s deklarovanou 
83 % účinnosťou spätného získavania tepla, ventilátory odpadného a privádzaného vzduchu, 
čidlá vonkajšieho, odpadového, privádzaného a odvádzaného vzduchu, regulačnú jednotku, 
kazetové filtre typu F7 na vonkajšom aj odvádzanom vzduchu z jednotky,  uzatváracie klapky 
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na vstupných hrdlách e1,i1, vodný ohrievač a štvorcestný ventil na napojenie na vykurovaciu 
sústavu. 
Podrobná technická špecifikácia vzduchotechnických jednotiek je uvedená v prílohe č.6 
Navrhnuté vzduchotechnické jednotky. 
 
 
4.2.2.1 Vzduchotechnická jednotka č.1- Vetranie jedálne 
 
 Navrhnutá vzduchotechnická jednotka č.1 bude vetrať  miestností: 
 
 
tab.č.2 VZT1-vetranie jedálne 
 
Pre daný objem vzduchu bola navrhnutá vzduchotechnická jednotka  od firmy Atrea Multi 
Eco 6500. Jednotka je pretlaková a je umiestnená v technickej miestnosti 1(1.19). 
 
Montážna poloha jednotky je parapetná s prípravou pre hrdlá pre prívodné a odvodné 
potrubia: -e1 vonkajší vzduch  500x700 mm 
  -i2 odpadový  vzduch 710x900 mm 
  -i1 odvádzaný vzduch 500x700 mm 
  -e2 privádzaný vzduch 355x900 mm 
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Čerstvý vzduch do privádzaných miestností je upravený pomocou vstavaného vodného 
ohrievača predohrevom vzduchu na teplotu 22˚C. Typ ohrievača je T6500 3R/typ2 s 
celkovým vykurovacím výkonom 4,27 kW. 
Prívod vonkajšieho vzduchu bude z východnej strany, nasávaný cez protidažďovú žalúziu 
rozmerov 710x710mm  a prívod bude umiestnený 1,64 metra nad podlahou. 
Odvádzaný vzduch z jednotky bude tiež na východnej strane fasády odvedený pomocou 
vonkajšieho potrubia nad strešnú konštrukciu. 
 
4.2.2.2 Vzduchotechnická jednotka č.2- Vetranie kuchyne 
 
 Navrhnutá vzduchotechnická jednotka č.2 bude vetrať  miestností: 
 
tab.č.3 VZT2-vetranie kuchyne 
 
Jednotka je pretlaková a je umiestnená v technickej miestnosti 1 (1.19). 
Montážna poloha jednotky je podstropná s prípravou pre hrdlá pre prívodné a odvodné 
potrubia: -e1 vonkajší vzduch  500x700 mm 
  -i2 odpadový  vzduch 355x900 mm 
  -i1 odvádzaný vzduch 500x700 mm 
  -e2 privádzaný vzduch 710x900 mm 
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Čerstvý vzduch do privádzaných miestností je upravený pomocou vstavaného vodného 
ohrievača predohrevom na teplotu 22˚C. Typ ohrievača je T6500 3R/typ2 s celkovým 
vykurovacím výkonom 3,01 kW. 
 
Prívod vonkajšieho vzduchu bude z východnej strany, nasávaný cez protidažďovú žalúziu 
rozmerov 630x800 mm a prívod bude umiestnený 2,49 metra nad podlahou. 
Odvádzaný vzduch z jednotky bude tiež na východnej strane fasády odvedený pomocou 




















4.2.2.3 Vzduchotechnická jednotka č.3- Vetranie 1NP 
 Navrhnutá vzduchotechnická jednotka č.3 bude vetrať  miestnosti:
 






 Jednotka je pretlaková a je umiestnená v technickej miestnosti 1(1.19). 
 
Montážna poloha jednotky je podstropná s prípravou pre hrdlá pre prívodné a odvodné 
potrubia: -e1 vonkajší vzduch  500x700mm 
  -i2 odpadový  vzduch 710x900mm 
  -i1 odvádzaný vzduch 500x700mm 
  -e2 privádzaný vzduch 355x900mm 
Čerstvý vzduch do privádzaných miestností je upravený pomocou vstavaného vodného 
ohrievača predohrevom na teplotu 22˚C. Typ ohrievača je T6500 3R/typ2 s celkovým 
vykurovacím výkonom 7,12 kW. 
 
Prívod vonkajšieho vzduchu bude zo severnej strany, nasávaný cez protidažďové žalúzie a 
prívod bude umiestnený 2,2 metra nad terénom. 
Odvádzaný vzduch z jednotky bude tiež na severnej strane fasády odvedený pomocou 















4.2.2.4 Vzduchotechnická jednotka č.4- Vetranie 2NP 
  
 Navrhnutá vzduchotechnická jednotka č.2 bude vetrať  miestnosti: 
 







Jednotka je pretlaková a je umiestnená v technickej miestnosti 1 (1.19). 
Montážna poloha jednotky je podstropná s prípravou pre hrdlá pre prívodné a odvodné 
potrubia: -e1 vonkajší vzduch  500x700 mm 
  -i2 odpadový  vzduch 710x900 mm 
  -i1 odvádzaný vzduch 500x700 mm 
  -e2 privádzaný vzduch 355x900 mm 
Čerstvý vzduch do privádzaných miestností je upravený pomocou vstavaného vodného 
ohrievača predohrevom na teplotu 22˚C. Typ ohrievača je T6500 3R/typ2 s celkovým 
vykurovacím výkonom 7,24 kW. 
 
Prívod vonkajšieho vzduchu bude zo severnej strany, nasávaný cez protidažďové žalúzie a 
prívod bude umiestnený 2,2 metra nad terénom. 
Odvádzaný vzduch z jednotky bude tiež na severnej strane fasády odvedený pomocou 
vonkajšieho potrubia nad strechu. 
 
4.2.3 Regulácia potrubia 
Tlak v potrubí bude vyregulovaný pomocou spätnej klapky, škrtiacej klapky, regulačnej 
klapky a pomocou distribučných elementov. 
 
4.2.4 Zavesenie horizontálneho potrubia 
Horizontálne potrubie bude uložené na oceľových nosných profilov, ktoré budú zavesené na 
závitových tyčiach. Maximálny rozostup závitových tyči a nosných profilov je 1000 mm. 








Prívodné potrubia vzduchotechnických jednotiek budú izolované proti kondenzácií tepelnou 
izoláciou z kamennej vlny s hliníkovou fóliou Klimafix hrúbky 50 mm od spoločnosti 
Rockwool. 
 
4.2.6 Hladina hluku a vibrácií 
Hladina akustického tlaku šíriaceho sa do okolitého vonkajšieho chráneného priestoru nesmie 
prekročiť vzhľadom k okolitej výstavbe (prevažne obytné budovy) v dobe 6:00-22:00 hladinu 
50 dB a v čase 22:00-6:00 hladinu 40 dB. 
Hladina akustického tlaku šíriaceho sa do okolitého vnútorného chráneného priestoru (Školy a 
vzdelávacie inštitúcie) nesmie prekročiť vzduchovú nepriezvučnosť stien Rw´=52 dB pre F17 
Jedáleň, Rw´= 47 dB pre F16- spoločné priestory, chodby, schodiská. 
Hladina akustického tlaku z výustiek pre vnútorného chráneného priestoru (Školy a 
vzdelávacie inštitúcie) nesmie prekročiť hladinu 30 dB. 
Požiadavka podľa nariadenia vlády je splnené č.272/2011[10]. 
Vibrácie z jednotiek je možné znížiť pomocou gumených podložiek hrúbky min. 50 mm. 
 
4.2.7 Protipožiarne opatrenia 
Potrubia budú opatrené protipožiarnymi klapkami s tavnou poistkou podľa požiarnych 
úsekov. Prestupy vzduchotechnických potrubí budú musieť byť utesnené protipožiarnou 
penou. Požiarna bezpečnosť podlieha pravidlám kontroly funkčnosti podľa vyhlášky  
č. 246/2001 Sb.[28] 
 
 
4.2.8  Zásady bezpečnej prevádzky vrátane ochrany života osôb,  
 zvierat a majetku 
 
Bezpečnosť prevádzky jednotlivých zariadení sa bude riadiť podľa platných bezpečnostných a 
technických noriem a prevádzkovým poriadkom technickej miestnosti. Pracovníci obsluhujúci 
zariadenia musia byť riadne preškolený a poučený o BOZP. 




4.2.9 Pokyny pri montáži zariadenia 
 
Práce spojené zo vzduchotechnickým zariadením, môže vykonávať iba zaškolená osoba. 
Vzduchovody opatrené spojmi (prírubami) musia byť podľa ČSN EN 62305 [29] pri montáži 
vodivo spojené pre ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím. 
Spojovací materiál musí byť chránený proti korózii (pozinkovaním náterom).  
Závesy budú opatrené gumovými podložkami zabraňujúce šíreniu rezonancie z potrubia. 
Prestupy pre vzduchotechnické potrubie bude nutné zhotoviť z rozmerovou rezervou 
minimálne 40 mm. 
 
 
4.2.10 Zaregulovanie a skúška prevádzky vzduchotechnickej jednotky 
 
Zaregulovanie a skúška prevádzky musí byť vykonaná ešte pred uvedením do užívania 
objektu.. 
Zaregulovanie zahŕňa nastavenie distribučných elementov tak, aby objemový prietok  
z výustiek odpovedal hodnotám z projektu. 
 
Predpísané skúšky sú: 
a) Zaregulovanie výkonných parametrov prietoku vzduchu 
b) Meranie hluku zo vzduchotechnických zariadení: 
-Do vonkajšieho chráneného priestoru, počas dennej aj nočnej prevádzky 
-Do vnútorného chráneného priestoru vnútri stavby 
c) Kontrola požiarných klapiek podla ČSN 70 0872 [30] 
d) Skúška prevádzky bude trvať minimálne 4 dni 
 
4.2.11 Požiadavky na ostatné profesie 
 
Stavebné konštrukcie nesmú zaťažovať potrubie aby nedošlo k ich deformácii. 
Prestupy cez strešnú konštrukciu musia byť zaizolované proti zatekaniu. 
Pre osadenie distribučných elementov je potrebné upraviť sadrokartón vyrezaním otvorov. 




4.2.12 Požiadavky na vykurovanie 
 
Privádzaný vzduch je ohrievaný pomocou vodného ohrievača napojeného na združený 
rozdeľovač a zberač RS KOMBI od firmy RACEN umiestnený v miestnosti 1.20 Technická 
miestnosť 2. 
Tepelný spád média je 60/40˚C. K jednotkám sú navrhnuté obehové čerpadlá. 
 
 
4.2.13 Servisné intervaly vzduchových filtrov a čistota potrubia 
 
Pravidelná obmena filtrov ma za následok čistotu potrubia. Interval menenia filtrov určí 
výrobca zariadenia. Obecne sa odporúča meniť filtre každé 3 mesiace. V prípade použitia 
predfiltrov každých 6 mesiacov. Ak je však vzduch moc znehodnotený každého 1,5 mesiaca.  
Je preto nutné vykonávať pravidelnú kontrolu filtrov aspoň 1x mesačne. 
Dôkladné prečistenie potrubia môže spôsobiť odstávku zariadení aj na niekoľko týždňov, 
preto je vhodné potrubie preventívne dezinfikovať a ionizovať prístrojom uloženým vo 
vzduchotechnickej jednotke alebo v potrubí. 
 
4.2.14 Zoznam požadovaných dokladov potrebných pre uvedenie 
  stavby do užívania 
 
-  Sprievodná technická dokumentácia 
- Osvedčenie o kompletnosti dodávky a inštalácie 
- Katalógové a technické listy výrobkov 
- Záznam o prevádzkovej skúške zariadení 
- Dokumentácia skutočného stavu 
- Súhlas stavebného úradu s uvedením stavby do skúšobnej prevádzky a následne do trvalej           
prevádzky  






4.3 Odvetranie technickej miestnosti  2 (1.20) 
 Odvod vzduchu bude zabezpečený pomocou axiálnych ventilátorov. 
Množstvo odvádzaného a privádzaného vzduchu závisí od tepelnej záťaže miestnosti. 
Počas vykurovacej sezóny je pre technickú miestnosť potrebná výmena vzduchu aspoň  
10 násobok objemu vzduchu v miestnosti (78x10 m³/h) čo činí 780 m³/h. 
Mimo vykurovaciu sezónu bude stačiť polnásobok vnútorného objemu miestnosti (78x0,5 
m³/h) čo činí 39 m³/h. 
Prívod vzduchu bude orientovaný na severnej strane fasády, umiestnený 1,64 metra nad 
podlahou. Prívod vzduchu bude zabezpečovať axiálny nástenným ventilátor HCBB/4-250H 
od spoločnosti Elektrodesign s vlastným regulátorom otáčok REB1/REV1,5. Prívod na fasáde 
bude zabezpečený protidažďovou žalúziou PRG tiež od spoločnosti Elektrodesign. Ventilátor 
z vnútornej strany bude opatrený z bezpečnostného hľadiska krytkou. 
Odvod vzduchu z technickej miestnosti je riešený pomocou potrubného ventilátora 
MIXVENT TD-1000/250 s vlastným regulátorom otáčok  REB1/REV1,5 s tým, že odvod 
vzduchu je pripojený na komín a vyvedený von nad strechu.  
Nasávanie spaľovacieho vzduchu pre kotle na pelety je zabezpečený pomocou komína. 
Rovnako ako nasávanie aj odťah spalín je zabezpečený pomocou komína. 
Regulácia privádzaného a odvádzaného vzduchu bude zabezpečená pomocou tepelného čidla 
a dymového čidla CO2. 
 
4.4 Odvetranie chladiarenského skladu (1.25) a skladu na odpadky (1.24) 
 
Množstvo vzduchu odvetrávaného zo  skladov 1.25 a 1.24 je 10 násobok objemu vzduchu. 
Konkrétne pre chladiarenský sklad 110 m³/h a pre sklad na odpadky je to 150 m³/h. 
Odvod vzduchu je zabezpečený pomocou radiálnych nástenných ventilátorov MEDIO od 
spoločnosti VORT QUADRO. Ventilátory sú vybavené časovačom a regulátorom vlhkosti. 
Ventilátory budú umiestnené na východnej strane pre sklad 1.24 a na západnej strane pre 
sklad 1.25. Prívod vzduchu do miestnosti bude z miestnosti 1.23 Chodba pomocou dverových 
mriežok. V miestnostiach tak bude vznikať pretlak zamedzí sa tak možnému šíreniu pachu 






4.5 Odvetranie hygienických miestností, výlevky (2.15) a suchého  
skladu (2.23). 
 
Odvetranie miestností je zabezpečené pomocou diagonálnych potrubných ventilátorov do 
kruhového potrubia MIXVENT od spoločnosti Elektrodesign. Regulácia otáčok je 
zabezpečená prostredníctvom regulátora otáčok REB1/REV1,5. Okrem regulácie otáčok bude 
každý ventilátor vybavený spätnou klapkou RSK tiež od spoločnosti Elektrodesign. 
Odpadový vzduch bude nasávaný pomocou tanierových ventilov TVOM od spoločnosti 
Mandík. Jednotlivé ventily budú prepojené flexo potrubím na kruhové SPIRO potrubie na 
ktoré sa následne napojí ventilátor. Za ventilátorom bude spätná klapka RSK na ktorú bude 
pripojené SPIRO potrubie, ktoré sa prepojí s potrubím nachádzajúcim sa v šachte, ktoré je 
vyvedené nad strechu. Odpadné potrubie je vybavené na vrchnej časti rotačnou hlavicou pre 





5 Stavebná tepelná technika 
 
5.1 Popis objektu 
 
 Budova bude mať dva nadzemné podlažia a bude zastrešená plochou strechou. 
Obvodové nosné konštrukcie budú zhotovené z autoklavovaného pórobetónu hr. 450 mm 
 a zateplené kontaktným zateplovací systémom tvoreného z minerálnej vlny hr.160 mm.  
Soklová časť obvodového muriva bude zaizolovaná extrudovaným polystyrénom hrúbky  
120 mm. 
Strešná konštrukcia je jednoplášťová plochá strecha, zateplená polystyrénom hrúbky  
2 x 150 mm. Vyspádovanie strešnej konštrukcie bude zhotovené z polystyrénových klinov 
hrúbky 20 -190 mm. 
Podlaha pri styku so zeminou bude zateplená polystyrénom hrúbky 180 mm. 
Podlaha medzi podlažiami bude zaizolovaná pomocou kamennej vlny hrúbky 80 mm. 
Vnútorné nenosné montované steny budú zateplené kamennou vlnou hrúbky 50 mm. 
Výťahová šachta pri kontakte so zeminou bude odizolovaná od zeminy extrudovaným 
polystyrénom hrúbky 100 mm.  
Steny výťahovej šachty v interiéry budú zateplené extrudovaným polystyrénom hrúbky  
20 mm. 
 
5.2 Súčiniteľ prechodu tepla U [W/(m².K)] 
 
 Novostavba materskej školy je riešená v pasívnom štandarde, a preto konštrukcie 
musia spĺňať požadovanú normu 73 0540-2 [22] pre pasívne budovy. 
Súčiniteľ prestupu tepla U [W/(m².K)] vyjadruje množstvo tepla prestupujúceho cez 
konštrukciu do vonkajšieho priestoru a ploche 1m² pri rozdiele 1K. 
Musí platiť:   U≤, [W/(m².K)] 
 
-kde: U- vypočítaný súčiniteľ prestupu tepla         [W/(m².K)] 








Součinitel prostupu tepla 
Dle českých technických norem 











STN-1 Z1-Obvodová stena (ytong.hr.450mm) 0,30 0,25 0,120 0,18-0,12 
STN-2 Z2-vnútorné nosné murivo (ytong hr.300mm) 2,70 1,80 0,327 - 
STN-4 Z5-Výťahová šachta (žb.150mm) 1,30 0,90 0,227 - 
STN-6 Z3-Montovaná priečka 100mm 2,70 1,80 0,557 - 
STN-8 Z4-Nosné murivo (ytong hr.200mm) 2,70 1,80 0,453 - 
STN(z)-10 S150-výťahová šachta 0,45 0,30 0,210 0,22-0,15 
STN-11 výťahová šachta obvod 0,30 0,20 0,098 0,18-0,12 
STN-12 PP-výťahová šachta 150 2,70 1,80 1,018 - 
STN(z)-13 S700-výťahová šachta 0,45 0,30 0,198 0,22-0,15 
STR-14 S1-Plochá strecha 0,24 0,16 0,106 0,15-0,10 
STR-15 S-výťah 0,24 0,16 0,095 0,15-0,10 
PDL(z)-16 P1-Podlaha na teréne-keramická dlažba 0,45 0,30 0,185 0,22-0,15 
PDL(z)-17 P2-Podlaha na teréne-linoleum 0,45 0,30 0,176 0,22-0,15 
PDL(z)-18 PP-podlaha na teréne-šachta(150) 0,45 0,30 0,186 0,22-0,15 
PDL(z)-19 VŠ-podlaha 0,85 0,60 0,320 0,45-0,30 
STR-20 P3-Podlaha nad 1NP-keramická dlažba 2,20 1,45 0,318 - 
STR-22 P4-Podlaha nad 1NP-linoleum 2,20 1,45 0,290 - 
VYP-24 Vchodové dvere 1,70 1,20 0,860 0,9 
VYP-27 Terasové dvere-plastové 1,70 1,20 0,860 0,9 
VYP-28 Strešný výlez-plastový 3,50 2,30 0,640 0,8-0,6 
VYP-29 Okná-plastové 1,50 1,20 0,680 0,8-0,6 
VYP-33 Interierové okno 3,50 2,30 1,600 1,7 
VYP-34 Interierové dvere-laminátové 3,50 2,30 1,680 1,7 
tab.6 Súčiniteľ prestupu tepla U [W/(m².K)] 
 
-podrobný výpočet súčiniteľ prestupu tepla U [W/(m².K)] je uvedený v prílohe č.12 






5.3 Šírenie vlhkosti konštrukcií Mc [kg/(m².a)] 
 
 Rovnako ako splnenie podmienky pre súčiniteľ prestupu tepla U [W/(m².K)] musí byť 
splnená požiadavka na šírenie vlhkosti konštrukcií Mc [kg/(m².a)]. Šírenie vlhkosti 
konštrukciou sa sleduje pri obvodovom plášti budovy. Preto posudzujeme iba konštrukcie v 
kontakte s exteriérom a zeminou. 






- ročné množstvo skondenzovanej vodnej pary vo vnútri konštrukcie [kg/(m².a)] 
 	
,- maximálne ročné množstvo skondenzovanej vodnej pary vo vnútri konštrukcie 
          [kg/(m².a)] 
 
Ročné množstvo skondenzovanej vodnej pary vo vnútri konštrukcie musí byť nižšie ako 
ročné množstvo vyparitelnej pary vo vnútri konštrukcie podľa ČSN 73 0540-2 [22] platí: 
	
 ≤ 	 [kg/(m².a)] 
-kde: 	
- ročné množstvo skondenzovanej vodnej pary vo vnútri konštrukcie [kg/(m².a)] 
 	- ročné množstvo vyparitelnej vodnej pary vo vnútri konštrukcie      [kg/(m².a)] 
        
 
Konstrukce 
Šíření vodní páry 
ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788 


































obvod 0,486 0,500 + + 0,486 0,500 + + 
STR-14 S1-Plochá strecha 0,028 0,030 + + 0,028 0,100 + + 
PDL(z)-19 VŠ-podlaha 0,005 0,300 + + 0,005 0,500 + + 
Legenda: 
! ... nevyhovuje požadované hodnotě / pasivní bilance kondenzace a vypařování 
+ ... vyhovuje požadované hodnotě / aktivní bilance kondenzace a vypařování 
Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze základní posouzení. Některé další požadavky (např. vlhkost v místě 
zabudovaného dřeva) jsou hodnoceny v podrobném protokolu. 
tab.7 Šírenie vlhkosti konštrukciou Mc [kg/(m².a)] 
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5.4  Najnižšia vnútorná povrchová teplota konštrukcie  
 
Najnižšia vnútorná povrchová teplota konštrukcie  je bezrozmerná veličina, ktorá 
vyjadruje, aká ma byť povrchová teplota v každom mieste vnútornej konštrukcie počas 
zimného obdobia. Podľa 73 0540-2 [22] musí platiť: 




ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788 
Ozn. Název fRsi,N fRsi Hod. fRsi,N fRsi Hod. 
[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] 
STN-1 Z1-Obvodová stena (ytong.hr.450mm) 0,744 0,963 + 0,156 0,963 + 
STN(z)-10 S150-výťahová šachta 0,402 0,946 + 0,611 0,946 + 
STN-11 výťahová šachta obvod 0,744 0,968 + 0,156 0,968 + 
STN(z)-13 S700-výťahová šachta 0,402 0,949 + 0,611 0,949 + 
STR-14 S1-Plochá strecha 0,744 0,964 + 0,156 0,964 + 
STR-15 S-výťah 0,744 0,967 + 0,156 0,967 + 
PDL(z)-16 
P1-Podlaha na teréne-keramická 
dlažba 
0,402 0,948 + 0,611 0,948 + 
PDL(z)-17 P2-Podlaha na teréne-linoleum 0,402 0,951 + 0,611 0,951 + 
PDL(z)-18 PP-podlaha na teréne-šachta(150) 0,402 0,949 + 0,611 0,949 + 
PDL(z)-19 VŠ-podlaha 0,402 0,918 + 0,611 0,918 + 
Legenda: 
! ... nevyhovuje požadované hodnotě 
+ ... vyhovuje požadované hodnotě 
tab.8 Najnižšia vnútorná povrchová teplota konštrukcie  
 
-podrobný výpočet najnižšia vnútorná povrchová teplota konštrukcie  ako aj šírenie 
vlhkosti konštrukciou Mc [kg/(m².a)] je uvedený v prílohe č.12 









5.5  Tepelné straty objektu 
 
Výpočet bol realizovaný pomocou programu- TZB- Modul tepelné ztráty od DEKSOFT 
Z výpočtu tepelných strát vyplýva:  - navrhovaná tepelná strata prestupom ɸ

= 14,074 kW 
     - navrhovaná tepelná strata vetraním   ɸ=   1,434 kW 
     - navrhovaná celková tepelná strata     ɸ= 15,509 kW 
 
- podrobný výpočet návrhovaných tepelných strát objektu je uvedený v prílohe č.13 
 
5.6 Tepelná stabilita v letnom období 
 
 Tepelná stabilita kritických miestností v letnom období sa posudzuje z dôvodu 
prehrievania miestností počas letných mesiacov. 
Za kritickú miestnosť je možné považovať miestnosť s veľkými presklenými plochami 
orientovaných na južnú stranu. 
Tepelná stabilita v letnom období bola počítaná pre miestnosť: -2.05 Denná miestnosť 4 
               -1.10 Denná miestnosť 1 
V miestnosti 2.05 sú situované 3 okná s celkovou plochou 10,5 m² na južnú stranu. 
V miestnosti 1.10 sú situované 2 okná a 1 terasové dvere s celkovou plochou 11,8 m². 
 
Posúdenie miestností bolo ku dňom 21.7 a 21.8. (v 7 kalendárnom mesiaci sa neuvažuje s 
prevádzkou materskej škôlky). 
 
Podľa normy 73 0540-2 [22]-tepelná stabilita miestnosti musí platiť:  
Ɵ, ≤ Ɵ,  [˚C] 
 
kde:  -Ɵ,-najvyššia denná teplota v letnom období [˚C] 
 -Ɵ,-požadovaná najvyššia denná teplota vzduchu v miestnosti v letnom období 
        pre nevýrobné objekty je uvažovaná hodnota 27˚C 
 
-tepelná stabilita miestností bola vypočítaná a posúdená v programe Tepelná technika komfort 
verzia 11.3 od DEKSOFT. 




Ozn. Název θai,max,N θai,max Hod
. 
[-] [-] [°C] [°C] [-] 
MIS-1 2.05 Denná miestnosť(21.8)- výplne s vonkajšou roletou 27,00 22,97 + 
MIS-2 2.05 Denná miestnosť(21.8)- výplne s vonkajšou roletou 2ks 27,00 25,88 + 
MIS-3 2.05 Denná miestnosť(21.8)- výplne s vonkajšou roletou 1ks 27,00 28,78 ! 
MIS-4 2.05 Denná miestnosť(21.8)- výplne bez vonkajšej rolety 27,00 31,68 ! 
MIS-5 2.05 Denná miestnosť(21.7)- výplne s vonkajšou roletou 27,00 22,96 + 
MIS-6 2.05 Denná miestnosť(21.7)- výplne s vonkajšou roletou 2ks 27,00 25,83 + 
MIS-7 2.05 Denná miestnosť(21.7)- výplne s vonkajšou roletou 1ks 27,00 28,72 ! 
MIS-8 2.05 Denná miestnosť(21.7)-výplne bez vonkajšej rolety 27,00 31,59 ! 
MIS-9 1.10- Denná miestnosť(21.8)- výplne s vonkajšou roletou 27,00 24,93 + 
MIS-10 1.10- Denná miestnosť(21.8)- výplne s vonkajšou roletou 2ks 27,00 27,67 ! 
MIS-11 1.10- Denná miestnosť(21.8)- terasové dvere s vonkajšou roletou 1ks 27,00 30,39 ! 
MIS-12 1.10- Denná miestnosť(21.8)-výplne bez vonkajšej rolety 27,00 34,35 ! 
MIS-13 1.10- Denná miestnosť(21.7)- výplne s vonkajšou roletou 27,00 24,93 + 
MIS-14 1.10- Denná miestnosť(21.7)- výplne s vonkajšou roletou 2ks 27,00 27,62 ! 
MIS-15 1.10- Denná miestnosť(21.7)- terasové výplne s vonkajšou roletou 1ks 27,00 30,32 ! 
MIS-16 1.10- Denná miestnosť(21.7)-výplne bez vonkajšej rolety 27,00 34,26 ! 
Legenda: 
! ... nevyhovuje požadované hodnotě 
+ ... vyhovuje požadované hodnotě 
θai,max,N ... Požadovaná hodnota nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období θai,max ... 
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období 
tab.9 Tepelná stabilita v letnom období 
Z výsledkov vyplýva, že v miestnostiach v prípade nevyužitia kvalitných vonkajších roliet 
bude dochádzať k prehrievaniu vnútorného priestoru.  
Približne citeľné tepelné zisky bez požitia vonkajších roliet by boli pre miestnosť:   
      - 2.05 a 2.02-3190W+3190W= 6380 W 
     - 1.10 a 1.13-3520W+3520W= 7040 W 
 
Predpokladaný chladiaci výkon by bol pre miestnosť:-2.05.............5,1 kW 
         -2.02...............5,1 kW 
         -1.10...............4,7 kW 
         -1.10...............4,7 kW 
Celkový predpokladaný chladiaci výkon pre denné miestnosti 19,6 kW. 
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-na výpočet tepelných ziskov bol použitý zjednodušený výpočet tepelných ziskov pre návrh 
chladenia od spoločnosti Q-PRO. Výpočet sa nachádza v prílohe č.17 
 
5.7 Energetický štítok obálky budovy  
 
obr.2 Energetický štítok obálky budovy 
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- štítok obálky budovy a preukaz energetickej náročnosti bol vyhotovený pomocou programu 
Energetika verze 4.3.3 od DEKSOFT 
- výstup z programu Energetika verze 4.3.3 je uvedený v prílohe č.15 Energetický štítok 





6 Stavebná fyzika 
 
6.1 Posúdenie hluku zo vzduchotechniky 
 
 Posúdenie hluku zo vzduchotechniky súvisiacim z užívaním zariadenia vzhľadom k 
okolitému vonkajšiemu aj vnútornému prostrediu. 
Hlukové parametre z výustiek vo vnútornom prostredí musia tiež spĺňať požiadavky na 
minimálny hygienický limit pre vnútorné priestory. 
 
6.1.1 Posúdenie hluku zo vzduchotechnických jednotiek vzhľadom k 
vonkajšiemu chránenému priestoru. 
 Najbližším  posudzovaným objektom na minimálny hygienický limit v chránenom 
vonkajšom priestore je bytový dom 183/14, umiestnený na východnej strane od škôlky na 
parcele č. 615/43. 
 
 




Ide o štvorpodlažný obytný objekt, ktorý je vzdialený od materskej školy 22 metrov. 
Posudzovaný objekt bude vyhodnotený na ekvivalentnú hladinu akustického hluku A , 
pre vonkajšie prostredie musí platiť podľa vyhlášky č.272/2011[10]:  ,≥ [dB] 
 
Hluk zo vzduchotechnických jednotiek VZT1 a VZT2 sa šíri do okolia z prívodnej a odvodnej 
vetvy jednotky. 
Zdroj hluku je bodový a vlnenie sa šíri v kruhových vlnoplochách. 
 











Vstupné parametre pre výpočet:  
-celková vzdialenosť materskej školy od posudzovaného objektu je 22 m 
-posudzovaná vzdialenosť r = 20 m 
Prívod VZT1 a VZT2: -činiteľ smerovosti Q= 4  [-] 
Odvod VZT1 a VZT2: -činiteľ smerovosti Q= 2  [-] 
-vstupné údaje hladinu akustického tlaku jednotiek bez osadenia tlmičov hluku sú uvedené v 
prílohe č.18 
 
Výpočet hladiny akustického tlaku A 	
,	[dB] podľa vyhlášky  č.272/2011 [10]: 
 
,= ,+10log( .²)   = 41,549 + 10log(

.²
)  =  41,549 dB 
,= ,+10log( .²)   = 53,124 + 10log(

.²




















Prívod vzduchu do jednotky 125 250 500 1000 2000 4000 Celková
Lw VZT1-Vetranie Jedálne 56 64 66 60 48 40 69
Lw VZT2-Vetranie Kuchyne 56 65 65 60 49 39 70
Lp,p1 VZT1 25,010 33,010 35,010 29,010 17,010 9,010 38,010
Lp,p2 VZT2 25,010 34,010 34,010 29,010 18,010 8,010 39,010
LpA1,vzt1+vzt2 28,020 36,549 37,549 32,020 20,549 11,549 41,549
Odvod vzduchu z jednotky 125 250 500 1000 2000 4000 Celková
Lw VZT1-Vetranie Jedálne 66 76 80 80 73 66 85
Lw VZT2-Vetranie Kuchyne 64 74 78 78 71 65 83
Lp,o1 VZT1 32,000 42,000 46,000 46,000 39,000 32,000 51,000
Lp,o2 VZT2 30,000 40,000 44,000 44,000 37,000 31,000 49,000
LpA2,vzt1+vzt2 34,124 44,124 48,124 48,124 41,124 34,539 53,124
Celková hladina aku. tlaku 125 250 500 1000 2000 4000 Celková




-Druh chráneného vnútorného priestoru: Obytné miestnosti 
-Maximálna hladina akustického tlaku pre vonkajšie priestory stavieb: ,	= 50 dB 
 
Korekcia hladina akustického tlaku pre vonkajšie priestory stavieb pre obytné miestnosti: 
-v čase od 6:00-22:00 je korekcia K=0dB, hladina akustického tlaku je ,	=  50 dB 
-v čase od 22:00-6:00 je korekcia K=-10d, hladina akustického tlaku je  ,	= 40 dB 
 
Porovnanie výsledkov:  
-v čase od 6:00-22:00:   ≤ , [dB] 
    53,5  ≤  50 [dB] => nevyhovuje 
-v čase od 22:00-6:00:    ≤ , [dB] 
    53,5  ≤  40 [dB]] => nevyhovuje 
Z výsledkov vyplýva, že korekcia hladina akustického tlaku pre vonkajšie priestory stavieb 
pre obytné miestnosti nie je splnená. 
Preto je nutné osadiť do prívodnej aj odvodnej vetvy tlmič hluku.  




Výpočet hladiny akustického tlaku 	
,[dB] podľa vyhlášky č.272/2011 [10]: 
 
,= ,+10log( .²)   = 16,696 + 10log(

.²
)  =  41,549 dB 
,= ,+10log( .²)   = 23,663 + 10log(

.²
















tab.č.11 Výpočet hladiny akustického tlaku A ,	[dB] 
 
 
Porovnanie výsledkov:  
-v čase od 6:00-22:00:   ≤ , [dB] 
    24,5  ≤  50 [dB] => vyhovuje 
-v čase od 22:00-6:00:    ≤ , [dB] 
    24,5  ≤  40 [dB]] => vyhovuje 
 
Po osadení bunkových tlmičov hluku typu G od spoločnosti Greif-akustika do 
vzduchotechnickej jednotky pre odvod a prívod vzduchu z jednotky vyplýva, že korekcia 
hladina akustického tlaku pre vonkajšie priestory stavieb pre obytné miestnosti je splnená v 
denných aj v nočných hodinách. 
Počas noci sa predpokladá, že prívod a odvod vzduchu zo vzduchotechnickej jednotky bude 
nižší a teda aj hladina akustického tlaku =24,5 dB bude ešte nižšia ako je vypočítaná. Vo 
výpočte sa uvažovalo s prevádzkou počas celej noci, čo môže nastať vo výnimočných 
prípadoch. 
 
-výpočet hlavného akustického výkonu za tlmičom bol vypočítaný pomocou aplikácie od 
spoločnosti Greif Akustika - Návrh buňkových tlumičů G/GE/GH  
-návrh bunkových tlmičov je uvedený v prílohe č.19 
Prívod vzduchu do jednotky 125 250 500 1000 2000 4000 Celková
Lw VZT1-Vetranie Jedálne 50,5 50,2 43,3 36,7 31,4 25,7 45,6
Lw VZT2-Vetranie Kuchyne 48,2 50,2 40,0 28,7 23,0 17,3 43,5
Lp,p1 VZT1 19,505 19,165 12,320 5,672 0,440 -5,283 14,610
Lp,p2 VZT2 17,222 19,239 8,988 -2,270 -7,943 -13,729 12,510
LpA1,vzt1+vzt2 21,522 22,212 13,976 6,319 1,028 -4,703 16,696
Odvod vzduchu z jednotky 125 250 500 1000 2000 4000 Celková
Lw VZT1-Vetranie Jedálne 57,4 61,1 54,2 41,4 38,7 36,3 55,5
Lw VZT2-Vetranie Kuchyne 55,9 59,1 52,2 39,8 36,9 35,3 53,6
Lp,o1 VZT1 23,441 27,071 20,165 7,398 4,720 2,315 21,500
Lp,o2 VZT2 21,901 25,128 18,247 5,834 2,941 1,333 19,600
LpA2,vzt1+vzt2 25,750 29,218 22,321 9,696 6,931 4,862 23,663
Celková hladina aku. tlaku 125 250 500 1000 2000 4000 Celková




6.1.2 Posúdenie hluku zo vzduchotechniky šíriaceho sa do okolitého 
vnútorného prostredia 
 
Výška hladiny akustického tlaku zo vzduchotechnických jednotiek šíriaceho sa z plášťa 
jednotky do okolia je nasledovný: 
 
1) Pre VZT1-Vetranie jedálne- umiestnenie jednotky Technická miestnosť 1 (1.19) 
 
tab.č.12 Akustické parametre VZT1- Vetranie jedálne 
 
2) Pre VZT2-Vetranie kuchyne- umiestnenie jednotky Technická miestnosť 1 (1.19) 
 








Posudzovaný bod na hladinu akustického tlaku je bod v strede miestností. 
Pri výpočte sa uvažovalo: - činiteľ smerovosti pre obe jednotky:  Q= 4 
- vzdialenosť jednotky VZT1 k posudzovanému bodu:         r= 1,3 m 
- vzdialenosť jednotky VZT2 k posudzovanému bodu:   r= 1,7 m 
(vzdialenosť z jednotky je uvažovaná od stredu zariadenia k posudzovanému bodu- stred 
miestnosti) 
-plocha omietky na stenách a stropu: S1=88,92m² 
-plocha betónovej dlažby:   S2=18,34 m² 
 
Výpočet hladina akustického tlaku A ,[dB] podľa vyhlášky č.272/2011 [10]: 


















 )     [dB]        
-Po dosadení do vzorcov: 
 
tab. č.14 Výpočet hladiny akustického tlaku A ,[dB] 
Na základe výpočtov výšky akustického tlaku zo vzduchotechnických jednotiek 1 a 2 vzniká 
hluk  v miestnosti 1.19 Technická miestnosť 1 vo výške 78 dB. 
 
Frekvencia [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 Celková
α1 Stena+strop omietka 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 0,05
α2 Betónová dlažba 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04
S1  plocha omietky spolu 85,66 85,66 85,66 85,66 85,66 85,66 85,66
S2 plocha betónovej dlažby 18,34 18,34 18,34 18,34 18,34 18,34 18,34
A1 1,7132 1,7132 2,5698 3,4264 4,283 4,283 4,283
A2 0,3668 0,3668 0,3668 0,5502 0,7336 0,7336 0,7336
ƩA 2,08 2,08 2,9366 3,9766 5,0166 5,0166 5,0166
Plášť do okolia 125 250 500 1000 2000 4000 Celková
Lw VZT1-Vetranie Jedálne 57 70 69 67 67 62 75
Lw VZT2-Vetranie Kuchyne 58 69 69 67 67 63 75
Lp,p1 VZT1 60,085 73,085 70,710 67,507 66,610 61,610 74,610
Lp,p2 VZT2 61,085 72,085 70,710 67,507 66,610 62,610 74,610
ἀ 0,04 0,04 0,05 0,07 0,09 0,09 0,09
Celková hladina aku. tlaku 125 250 500 1000 2000 4000 Celková




3) Pre VZT3-Vetranie 1NP-- umiestnenie jednotky Technická miestnosť 1 (1.20) 
 
 
tab.č.15 Akustické parametre VZT3- Vetranie 1NP 
 
Výška hladiny akustického tlaku zo vzduchotechnických jednotiek šíriaceho sa z plášťa 
jednotky do okolia je 52dB. 
 
4) Pre VZT4-Vetranie 1NP-- umiestnenie jednotky Technická miestnosť 1 (2.18) 
 
 
tab.č.16 Akustické parametre VZT4- Vetranie 2NP 
 
Výška hladiny akustického tlaku zo vzduchotechnických jednotiek šíriaceho sa z plášťa 






Opatrenie na zníženie hluku od zdroja šíriaceho sa smerom do okolitých miestností 
 
 Ako opatrenie pre zníženie hluku od zdroja šíriaceho sa smerom do okolitých 
miestností je potrebné zväčšiť hrúbku zvukovej izolácie oproti ostatným deliacim zvislým 
konštrukciám a použiť kvalitné akustické sadrokartónové dosky SilentBoard pre montované 
deliace priečky. 
Pri nosných stenách Ytong P4-500 hr. 200 mm a Ytong P2-400 hr. 300 mm  je potrebné 
zhotoviť dodatočne predstenu smerujúceho do vnútorného priestoru technickej miestnosti. 
Predstena pozostáva zo zvukovej izolácie (ISOVER Aku) hr.50 mm a z dvojitého opláštenia 
tvoreného zo sadrokartónových dosiek hrúbky 2 x 12,5mm. 
 
- Vzduchová nepriezvučnosť montovanej akustickej priečky SILENT BOARD hrúbky  
100 mm je  Rw= 59 dB. 
 
- Vzduchová nepriezvučnosť montovanej akustickej priečky SILENT BOARD hrúbky  
205 mm je  Rw= 75 dB. 
 
- Vzduchová nepriezvučnosť nosnej steny Ytong P2-400 hr. 300 mm je Rw= 46 dB + 
predsadená akustická stena Rw= 25 dB. 
Celková vzduchová nepriezvučnosť nosnej steny Ytong P2-400 hr. 300 mm + predsteny 
je Rw= 71 dB. 
 
- Vzduchová nepriezvučnosť nosnej steny Ytong P4-500 hr. 200mm je Rw= 43 dB + 
predsadená akustická stena Rw= 25 dB. 
Celková vzduchová nepriezvučnosť nosnej steny Ytong P4-500 hr. 200 mm + predsteny je 











6.1.3 Posúdenie konštrukcií na vzduchovú nepriezvučnosť stien  
 
1. Zvislé konštrukcie Technickej miestnosti 1 (1.19) 
 
1a) Chránený vnútorný priestor podľa ČSN 730532 [31]:  
- Školy a vzdelávacie inštitúcie - F17 Jedáleň 
-Požiadavka na vzduchovú nepriezvučnosť stien pre F17 Jedáleň: Rw´= 52 dB 
-Posudzovaná zvislá konštrukcia: Akustickej priečky SILENT BOARD 
-Vzduchová nepriezvučnosť montovanej akustickej priečky SILENT BOARD hrúbky  
205 mm je Rw= 75 dB 
 
Podmienka pre vzduchovú nepriezvučnosť: Rw  ≥  Rw´ [dB] 
Posúdenie:      75  ≥  52 [dB] -vyhovuje 
Navrhnutú akustická priečka SILENT BOARD hrúbky 200 mm vyhovuje na vzduchovú 
nepriezvučnosť vzhľadom k hodnotenej miestnosti 1.21 Jedáleň. 
 
 
1b) Chránený vnútorný priestor podľa ČSN 730532 [31]:  
- Školy a vzdelávacie inštitúcie - F16 - spoločnépriestory,chodby, schodiská  
-Požiadavka na vzduchovú nepriezvučnosť stien pre F16: Rw´= 47 dB 
-Posudzovaná zvislá konštrukcia: -Vnútorná nosnáYtong P2-400 hr. 300mm + predstena 
hr.75 mm. 
Vzduchová nepriezvučnosť nosnej steny Ytong P2-400 hr. 300 mm je: Rw= 71 dB 
 
Podmienka pre vzduchovú nepriezvučnosť: Rw  ≥  Rw´ [dB] 
Posúdenie:      68  ≥  47 [dB] -vyhovuje 
 
Navrhnutú vnútorná nosná Ytong P2-400 hr. 300 mm + predstena hr.75 mm vyhovuje na 








1c) Chránený vnútorný priestor podľa ČSN 730532 [31]:  
-Školy a vzdelávacie inštitúcie - F16 - spoločnépriestory,chodby, schodiská  
-Požiadavka na vzduchovú nepriezvučnosť stien pre F16: Rw´= 47 dB 
-Posudzovaná zvislá konštrukcia: -Vnútorná nosná Ytong P4-500 hr. 200 mm + predstena 
hr.75 mm. 
Vzduchová nepriezvučnosť nosnej steny Ytong P2-400 hr. 300mm je Rw= 68 dB. 
 
Podmienka pre vzduchovú nepriezvučnosť:  Rw  ≥  Rw´ [dB] 
Posúdenie:      75  ≥  37 [dB] -vyhovuje 
 
Navrhnutú vnútorná nosná Ytong P4-500 hr. 200 mm + predstena hr.75 mm vyhovuje na 
vzduchovú nepriezvučnosť vzhľadom k hodnotenej miestnosti 1.09 Komunikačný priestor. 
 
2. Zvislé konštrukcie Technickej miestnosti 3 (2.18) 
 
2a) Chránený vnútorný priestor podľa ČSN 730532 [31]:  
Kancelária a pracovne - G19 - Kancelária a pracovne s bežnou administratívnou činnosťou 
-Požiadavka vzduchovej nepriezvučnosti stien pre G19: Rw´= 37 dB 
-Posudzovaná zvislá konštrukcia: Akustickej priečky SILENT BOARD 
-Vzduchová nepriezvučnosť montovanej akustickej priečky SILENT BOARD hrúbky  
200 mm je Rw = 75 dB 
 
Podmienka pre vzduchovú nepriezvučnosť:  Rw ≥  Rw´ [dB] 
Posúdenie:      75   ≥  37 [dB] -vyhovuje 
 
Navrhnutá akustická priečka SILENT BOARD hrúbky 205 mm vyhovuje na vzduchovú 











2b) Chránený vnútorný priestor podľa ČSN 730532 [31]:  
-Školy a vzdelávacie inštitúcie - F16 – spoločné priestory, chodby, schodiská  
-Požiadavka vzduchovej nepriezvučnosti stien pre - F16: Rw´= 47 dB 
-Posudzovaná zvislá konštrukcia: Akustickej priečky SILENT BOARD 
-Vzduchová nepriezvučnosť montovanej akustickej priečky SILENT BOARD hrúbky  
205 mm je Rw = 75dB 
 
Podmienka pre vzduchovú nepriezvučnosť: Rw ≥  Rw´ [dB] 
Posúdenie:      75  ≥  47 [dB] -vyhovuje 
 
Navrhnutá akustická priečka SILENT BOARD hrúbky 205mm vyhovuje na vzduchovú 
nepriezvučnosť vzhľadom k hodnoteným miestnostiam: 2.01 Komunikačný priestor 
        2.15 Výlevka 
        2.16 Predsieň 





















6.1.4 Posúdenie hluku šíriaceho sa z distribučných elementov do 
chráneného vnútorného priestoru  
 
Všetky distribučné elementy musia spĺňať požiadavky na minimálny hygienický limit pre 
vnútorné priestory materskej školy. 
Podľa vyhlášky č.272/2011 [10] nesmie maximálna hladina akustického tlaku A ,	[dB] 
presiahnúť hladinu 40dB pre chránené vnútorné priestrory. 
Korekcia pre predškolskú a školskú výchovu a vzdelávanie je počas doby pobytu +5dB a teda 
celková hladina akustického tlaku nesmie presiahnuť hladinu 45dB počas doby pobytu osôb. 
Hodnoty akustického tlaku boli získané odčítaním z technických listov deklarovaným 
výrobcom daných výustiek. Technické listy od distribučných elementov sú uvedené v prílohe 











180 200 33,5 ≤ 25
150 150 55 ≤ 25
160 160 47, 5 ≤ 25
130 150 42,5 ≤ 25
100 125 42,5 ≤ 25
90
125 26 ≤ 25
125 34 ≤ 25
60 125 26 ≤ 25
80
40 80 36 ≤ 25
50 100 55 ≤ 25
V                      
[m3/h]
TVOM                    
D [mm]
pc                      
[Pa]
LwA                 
[dB]






tab.č.18 Akustické parametre štvorcových lamelových anemostatov  





LwA        
[dB]
pc         
[Pa]
ALCM 
LwA        
[dB]
pc         
[Pa]

















250 27 14 300 23 10
ALCM PRIVOD ALCM ODVOD







300 26 13 300 ≤ 20 9
400 23 10 400 ≤ 20 5,5
300 28 15 300 24 11
300 27 14 300 23 10
400 ≤ 20 6 300 25,5 12,5
300 ≤ 20 5 300 25 12
400 ≤ 20 7 300 28 14,5
400 ≤ 20 6,5 300 27 13,5
400 ≤ 20 8 400 ≤ 20 5,5
400 ≤ 20 8 300 29 16
400 26 13 400 ≤ 20 8
400 ≤ 20 9 400 ≤ 20 6,5
500 ≤ 20 7 400 24 10
400 28 16 400 23 10
500 20 7 400 27 13
500 ≤ 20 6,5 400 26 12
500 23 8,5 500 ≤ 20 4,5






tab.č.19 Akustické parametre dverových mriežok NOVA-D 
 
 
Z odčítaných hodnôt, udávaných výrobcom daných výrobkov vyplýva, že všetky navrhnuté 
distribučné elementy nebudú presahovať  hladinu akustického tlaku  pre chránené vnútorné 




































6.2 Posúdenie denného osvetlenia vybraných vnútorných 
priestorov 
 
 Denné svetlo v budovách  má pozitívny vplyv na zdravie ľudí, zlepšuje imunitný 
systém, podporuje činnosť vnútorných orgánov a tým  reguluje biorytmy v tele. Má tiež vplyv 
na produktivitu práce, znižuje únavu a vďaka vnímaniu vonkajšieho priestoru zlepšuje náladu. 
 
 
 Hodnotenie osvetlenia denným svetlom v budovách  je dané normou  ČSN 73 0580 [9]  
Základní požadávky na denní osvětlení budov. Požiadavky na denné osvetlenie v materských 
školách sú bližšie špecifikované v norme ČSN 73 0580-3 z roku  2007. 
 
Hodnoty,  ktoré sleduje pri hodnotení budovy denným  osvetlením  sú: 
 
1) Činiteľ dennej osvetlenosti  D : je daný pomerom osvetlenia danej z roviny v interiéri k 





 - nameraná osvetlenosť v kontrolnom bode danej roviny v interiéri [lx] 
- osvetlenosť nezatienenej vonkajšej vodorovnej roviny [lx] 
 
2) Rovnomernosť denného osvetlenia R: je daná pomerom medzi minimálnou a maximálnou 















tab.20 Legislatívne požiadávky: Třídění zrakových činností a hodnoty činitele denní   
osvětlenosti dle ČSN 73 0580-1[9]   
 
 
6.2.1 Vstupné údaje pre výpočet: 
-  Model oblohy: rovnomerne zamračené 
- Čistota prostredia:  čisté 
- Osvetlenosť na vonkajšej strane: 5000 lx 
- Obrazivosť povrchu: -Stena:     0,7 
   -Strop:       0,5 
   -Podlaha:   0,3 
-Zasklenie:  -druh skla:       číre 
  -koeficient prestupu jedného skla: 0,92 





6.2.2 Popis hodnotených miestností s trvalým pobytom osôb 
 
Miestnosť č. 1.05 Kancelária 1 
- Pôdorysná plocha miestnosti:      16,60 m² 
- Svetlá výšky miestnosti:      2750 mm 
- Zrovnávania rovina  nad  podlahou:  850 mm 
- bočné osvetlenie: -okno orientované na sever:  2000 x 1500 mm  
- zasklenie okien:           trojsklo 
- Činiteľ dennej osvetlenosti:    Dmin /Dm/Dmax: 0,6 / 1,5 / 3,6 % 
- Rovnomernosť denného osvetlenie R:   R=0,17 
- trieda zrakovej činnosti podľa ČSN 73 0580-1 je IV: 	
,  = 1,5% 
         			= 0,2 
 
 
		 ≥ 	, [%	]                                 ≥ 	 
    ,  ≤ , 								[%	]                            ,  ≤ ,  
 
 
Miestnosť č. 1.06 Kancelária 2-Riaditeľňa 
- Pôdorysná plocha miestnosti:    20,80 m² 
- Svetlá výšky miestnosti:    2750 mm 
- Zrovnávania  rovina nad  podlahou:    850 mm 
- bočné osvetlenie: -okno orientované na sever:  1500x1500 mm  
         -okno orientované na sever:  1500x1500 mm 
- zasklenie okien:      trojsklo 
- Činiteľ dennej osvetlenosti:     Dmin/Dm/Dmax: 0,7 / 1,8 / 3,3 % 
- Rovnomernosť denného osvetlenie R:   R=0,22 
-trieda zrakovej činnosti podľa ČSN 73 0580-1 je IV: 	
,  = 1,5% 
         			= 0,2 
 
 
	 ≥ 	, [%	]                                 ≥ 	 




Miestnosť č. 1.10 Denná miestnosť1 
- Pôdorysná plocha miestnosti:    73,81² 
- Svetlá výšky miestnosti:    3000 mm 
- Zrovnávacia rovina nad podlahou:     450 mm 
- bočné osvetlenie: -okno orientované na juh:  2000x1750 mm  
         -okno orientované na juh:   2000x1750 mm 
         -terasové dvere orientovené na juh: 2000x2400 mm 
-zasklenie okien:      trojsklo 
-Činiteľ dennej osvetlenosti:     Dmin/Dm/Dmax: 0,4 / 1,4 / 4,6 % 
-Rovnomernosť denného osvetlenie R:   R=0,081 
-trieda zrakovej činnosti podľa ČSN 73 0580-1 je IV: 	
, =1,5% 
         			= 0,2 
 
 
		 ≥ 	, [%	]                                 ≥ 	 
    ,  ≤ , 								[%	]                          ,  ≤ ,  
 
 
Miestnosť č. 1.13 Denná miestnosť2 
- Pôdorysná plocha miestnosti:    73,81² 
- Svetlá výšky miestnosti:    3000 mm 
- Zrovnávacia rovina nad podlahou:     450 mm 
- bočné osvetlenie: -okno orientované na juh:  2000x1750 mm  
         -okno orientované na juh:  2000x1750 mm 
        -terasové dvere orientované na juh: 2000x2400 mm 
-zasklenie okien :     trojsklo 
-Činiteľ dennej osvetlenosti:     Dmin/Dm/Dmax: 0,3 / 1,4 / 3,5 % 
-Rovnomernosť denného osvetlenie R:   R=0,07 
-trieda zrakovej činnosti podľa ČSN 73 0580-1 je IV: 	
, = 1,5% 
         			= 0,2 
 
 
		 ≥ 	, [%	]                                 ≥ 	 
    ,  ≤ , 								[%	]                            ,  ≤ ,  
95 
 
Miestnosť č. 1.22 Kuchyňa1 
- Pôdorysná plocha miestnosti:    33,00² 
- Svetlá výšky miestnosti:    3000 mm 
- Zrovnávacia rovina nad podlahou:     850 mm 
- bočné osvetlenie: -okno orientované na západ:  2000x1500 mm         
- zasklenie okien:      trojsklo 
- Činiteľ dennej osvetlenosti:    Dmin/Dm/Dmax: 0,4 / 1,4 / 3,7 % 
- Rovnomernosť denného osvetlenie R:   R=0,11 
- trieda zrakovej činnosti podľa ČSN 73 0580-1 je IV: 	
,  = 1,5% 
         			= 0,2 
 
 
		 ≥ 	, [%	]                                ≥ 	 
    ,  ≤ , 								[%	]                            ,  ≤ ,  
 
 
Miestnosť č. 2.02 Denná miestnosť3 
- Pôdorysná plocha miestnosti:    73,81² 
- Svetlá výšky miestnosti:    3000 mm 
- Zrovnávacia rovina nad podlahou:     450 mm 
- bočné osvetlenie: -okno orientované na juh:  2000x1750 mm  
         -okno orientované na juh:  2000x1750 mm 
         -okno orientované na juh:  2000x1750 mm 
- zasklenie okien:      trojsklo 
- Činiteľ dennej osvetlenosti:    Dmin/Dm/Dmax: 0,3 / 1,3 / 4,5 % 
- Rovnomernosť denného osvetlenie R:   R=0,067 
- trieda zrakovej činnosti podľa ČSN 73 0580-1 je V: 	
,= 1,5% 
         			= 0,2 
 
 
		 ≥ 	, [%	]                                ≥ 	 





Miestnosť č. 2.05 Denná miestnosť4 
- Pôdorysná plocha miestnosti:    73,81² 
- Svetlá výšky miestnosti:    3000 mm 
- Zrovnávacia rovina nad podlahou:     450 mm 
- bočné osvetlenie: -okno orientované na juh:  2000x1750 mm  
        -okno orientované na juh:  2000x1750 mm 
        -okno orientované na juh:  2000x1750 mm 
- zasklenie okien:      trojsklo 
- Činiteľ dennej osvetlenosti:    Dmin/Dm/Dmax: 0,3 / 1,4 / 4,5 % 
- Rovnomernosť denného osvetlenie R:   R=0,078 
- trieda zrakovej činnosti podľa ČSN 73 0580-1 je V: 	
,	= 1,5% 
         			= 0,2 
 
 
		 ≥ 	, [%	]                                ≥ 	 
    ,  ≤ , 								[%	]                          ,  ≤ ,  
 
 
Miestnosť č. 2.09 Kancelária 3 
- Pôdorysná plocha miestnosti:    16,60 m² 
- Svetlá výšky miestnosti:    2750 mm 
- Zrovnávacia rovina nad podlahou:     850 mm 
- bočné osvetlenie: -okno orientované na sever:  2000x1500 mm  
- zasklenie okien:     trojsklo 
- Činiteľ dennej osvetlenosti:    Dmin/Dm/Dmax: 0,6 / 1,5 / 3,5 % 
- Rovnomernosť denného osvetlenie R:   R= 0,17 
- trieda zrakovej činnosti podľa ČSN 73 0580-1 je IV: 	
, = 1,5% 
                    			= 0,2 
 
 
		 ≥ 	, [%	]                                 ≥ 	 





Miestnosť č. 2.10 Kancelária 4 
- Pôdorysná plocha miestnosti:    20,80 m² 
- Svetlá výšky miestnosti:    2750 mm 
- Zrovnávacia rovina nad podlahou:     850 mm 
- bočné osvetlenie: -okno orientované na sever:  1500x1500 mm  
        -okno orientované na západ:  1500x1500 mm 
- zasklenie okien:      trojsklo 
- Činiteľ dennej osvetlenosti:    Dmin/Dm/Dmax: 0,7 / 1,8 / 3,3 % 
- Rovnomernosť denného osvetlenie R:   R= 0,22 
- trieda zrakovej činnosti podľa ČSN 73 0580-1 je IV: 	
, = 1,5% 
         			= 0,2 
 
 
		 ≥ 	, [%	]                                 ≥ 	 




Miestnosť č. 2.14 Kancelária 5 
- Pôdorysná plocha miestnosti:    40,20 m² 
- Svetlá výšky miestnosti:    2750 mm 
- Zrovnávacia rovina nad podlahou:     850 mm 
- bočné osvetlenie: -okno orientovené na sever:  1500x1500 mm  
         -okno orientovené na sever:  1500x1500 mm 
- zasklenie okien:      trojsklo 
- Činiteľ dennej osvetlenosti:    Dmin/Dm/Dmax: 0,2 / 0,8 / 3,0 % 
- Rovnomernosť denného osvetlenie R:   R= 0,075 
- trieda zrakovej činnosti podľa ČSN 73 0580-1 je IV: 	
, =1,5% 
         			= 0,2 
 
 
		 ≥ 	, [%	]                                 ≥ 	 




Miestnosť č. 2.24 Kancelária 6 
- Pôdorysná plocha miestnosti:    15,08 m² 
- Svetlá výšky miestnosti:    2750 mm 
- Zrovnávacia rovina nad podlahou:     850 mm 
- bočné osvetlenie: -okno orientovené na západ:  2000x1500 mm  
- zasklenie okien:      trojsklo 
 -svetlík:       700x1050 mm 
- zasklenie okien dvojsklo 
-Činiteľ dennej osvetlenosti:     Dmin/Dm/Dmax: 0,7 / 1,6 / 3,7 % 
- Rovnomernosť denného osvetlenie R:   R=0,2 
- trieda zrakovej činnosti podľa ČSN 73 0580-1 je IV: 	
,= 1,5% 
                 			= 0,2 
 
 
		 ≥ 	, [%	]                                 ≥ 	 



















Zhrnutie výsledkov pre denné osvetlenie 
 
 
tab.č.21 Zhrnutie výsledkov dennej osvetlenosti 
Získané hodnoty pre denné osvetlenie boli vypočítané pomocou programu WDLS 5.0 od 
spoločnosti Astra MS Software. 
Výpočet denného osvetlenia bol prevedený v miestnostiach pri ktorých sa predpokladá trvalý 







 Výsledky denného osvetlenia preukázali,  že miestnosti s trvalým pobytom  osôb 
vyhoveli  len vo funkčne vymedzenom  priestore.  Funkčne vymedzený priestor je ohraničený 
izofotou (1,5% ) zelenej farby v každej miestnosti. (viď. príloha č.1). 
V miestach,  kde nie je dostatočné presvetlenie denným svetlom  hlavne  v blízkosti stien je 
vhodné umiestniť šatníky,  skrine,  police,  smetné nádoby,  vitríny, tlačiarne v neposlednom 
rade rastliny nenáročné na denné svetlo.  
Všetky miestnosti budú okrem denného osvetlenia presvetlené dodatočne aj umelým 
osvetlením. 
(Návrh umelého osvetlenia nie je súčasťou diplomovej práce) 
 
 
OZN.M. NÁZOV MESTNOSTI Dmin,N Dmin Dm Dmax RN R
1.05 Kancelária 1 1,5 0,6 1,5 3,6 0,2 0,17
1.06 Kancelária 2 1,5 0,7 1,8 3,3 0,2 0,22
1.10 Denná miestnosť 1 1,5 0,4 1,4 4,6 0,2 0,081
1.13 Denná miestnosť 2 1,5 0,3 1,4 4,6 0,2 0,07
1.22 Kuchyňa 1,5 0,4 1,4 3,7 0,2 0,11
2.02 Denná miestnosť 3 1,5 0,3 1,3 4,4 0,2 0,067
2.05 Denná miestnosť 4 1,5 0,3 1,4 4,5 0,2 0,078
2.09 Kancelária 3 1,5 0,6 1,5 3,5 0,2 0,17
2.10 Kancelária 4 1,5 0,7 1,8 3,3 0,2 0,22
2.14 Kancelária 5 1,5 0,2 0,8 3,0 0,2 0,075





Témou diplomovej práce bolo vypracovanie projektu novostavby materskej školy riešenej v 
pasívnom štandarde. 
V prvej časti bola riešená časť pozemného staviteľstva v podobe výkresovej a technickej 
dokumentácie. 
V ďalšej časti bolo riešené nútené vetranie so spätným získavaním tepla. Nútené vetranie bolo 
riešené pre všetky miestnosti, ktoré spĺňajú požiadavky na vnútorné prostredie podľa 
vyhlášky 343/2009 [6] . Prívod a odvod vzduchu je zabezpečený pomocou 
vzduchotechnických jednotiek, radiálnych a axiálnych ventilátorov. Vzduch bude 
predohrievaný pomocou vodných ohrievačov 
Navrhnuté vzduchotechnické jednotky spĺňajú parametre ErP (Ecodesign) nariadenia EU 
1253/2014[26]. 
Celý objekt je riešený v pasívnom štandarde a teda spĺňa všetky normové hodnoty podľa 
normy ČSN 730540 [22] pre pasívne budovy. 
V časti stavebnej fyziky bola práca zameraná na posúdenie hluku zo vzduchotechniky. 
Posudzované boli vzduchotechnické jednotky vzhľadom k vonkajšiemu chránenému priestoru 
pre obytné budovy. Ďalej bol vykonaný posudok vzduchotechnických jednotiek vzhľadom k 
vnútornému chránenému prostrediu a posúdenie distribučných elementov na hladinu 
akustického tlaku. 
Všetky podmienky vzhľadom k vonkajšiemu a vnútornému prostrediu udávané vyhláškou 
272/2001 [10] boli splnené. 
V poslednej časti bolo posudzované osvetlenie vybraných vnútorných priestorov, konkrétne 
išlo o miestnosti s trvalým pobytom osôb. Zo získaných hodnôt vyplýva, že všetky miestnosti 
s trvalým pobytom osôb spĺňajú požiadavky na denné osvetlenie vo funkčne vymedzenom 












 Touto cestou by som sa chcel poďakovať pri riešení diplomovej práce vedúcej 
diplomovej práce pani doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. pri riešení časti stavebnej fyziky a za 
usmernenie pri riešení diplomovej práce,  pani Ing. Eva Machovčákovej, Ph.D. pri riešení 
časti pozemného staviteľstva. 
Ďalej by som sa chcel poďakovať pani projektantke Ing. Michaele Hýlovej za odborné 
poradenstvo pri riešení celého núteného vetrania za jej voľný čas a trpezlivosť  ktorú mi 
venovala. 
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Zoznam použitých programov 





- PDFsam Basic 
- Qpro 
- Atrea Duplex 8.85.112 
- DEKsoft 
- Svoboda Software 
- Greif akustika 
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P1 ?????????????????  hr.    8mm-lepiaca malta hr.    7mm
??????????????????? hr.  55mm
?????????????????????? hr.180mm
?????????
?????????????????????????? hr.    4mm






P2 - koberec hr.  20mm-linoleum  hr.    8mm
????????????????? hr.    2mm
??????????????????? hr.  65mm
?????????????????????? hr.180mm
?????????
?????????????????????????? hr.    4mm






(U=0,185W/m R= 5,405m ?? ??????????????























































































































































































































































































































































































?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm
?? ????? ???????omietka hr.10mm





























































???????? ????? ???? ???obvode podlahy
???????? ????? ???? ???obvode podlahy
???????? ????? ???? ???obvode podlahy
???????? ????? ???? ???obvode podlahy
???????? ????? ???? ???obvode podlahy
??????? ? ??????????? ???
??????? ????? ?? ??? ?
??????? ? ??????????? ???
??????? ????? ?? ??? ?
??????? ? ??????????? ???
??????? ????? ?? ??? ?
??????? ? ??????????? ???
??????? ????? ?? ??? ?
P2 ?????? ??? ???????
??????? ? ??????????? ???
??????? ????? ?? ??? ?
??????? ? ??????????? ???
??????? ????? ?? ??? ?
???????? ????? ???? ???obvode podlahy
?????? ? ?? ????????????
?? ?? ???? ?
?????? ? ?? ????????????
?? ?? ???? ?
?????? ? ?? ????????????
?? ?? ???? ?
?????? ? ?? ????????????
?? ?? ???? ?
?????? ? ?? ????????????
?? ?? ???? ?
?????? ? ?? ????????????
?? ?? ???? ?
?????? ? ?? ????????????
?? ?? ???? ?
?????? ? ?? ????????????
?? ?? ???? ?
?????? ? ?? ????????????
?? ?? ???? ?
?????? ? ?? ????????????
?? ?? ???? ?
?????? ? ?? ????????????
?? ?? ???? ?
?????? ? ?? ????????????
?? ?? ???? ?
?????? ? ?? ????????????
?? ?? ???? ?
?????? ? ?? ????????????
?? ?? ???? ?
?????? ? ?? ????????????
?? ?? ???? ?
?????? ? ?? ????????????
?? ?? ???? ?
??????????????????????????????
??????????????????????
P1 ??????? ? ????? ??????? ? ??????????? ???
??????? ????? ?? ??? ?











P4-Podlaha nad 1NP- linoleum (hr.250mm),




















































































































































































































































































































































































































































































































P3 ?????????????????  hr.    8mm-lepiaca malta hr.    7mm
??????????????????? hr.  55mm
??????????????????????????? hr.  80mmovej vlny
????????????????????????????????????
?????????????????????          hr.200mm
?????????????????     hr.  10mm
????????????????????????????????????????????????
(U=0,318W/m R= 3,144m ?? ??????????????
P4 - koberec hr.  20mm-linoleum  hr.    8mm
????????????????? hr.    7mm
??????????????????? hr.  65mm
??????????????????????????? hr.  80mmovej vlny
????????????????????????????????????
?????????????????????          hr.200mm
?????????????????     hr.  10mm
P4-Podlaha nad 1NP- linoleum (hr.150mm),











































































































































































































SN1 YTONG 2,80/A 2800x120x205 30 297
SN2 YTONG 7,60/A 7600x120x205 62 961
SN3* YTONG 8,20/A 8200x120x205 62 930
















































































Z1 ?????????????????  hr.  10mm-Ytong +P2-350 hr.450mm-lepiaca zmes   hr.    5mm
????????????????????????? hr.160mmlennej vlny      
?????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????????? hr.  15mm
????????????????????????????????????
(U=0,120W/m R= 8,333m ???????????????
Z2 ?????????????????  hr.   10mm-Ytong P2-400 hr. 300mm
??????????????????? hr.   10mm
????????????????????????????
(U=0,327W/m R= 3,058m ???????????????
Z3 ?????????????????????? hr.   12,5mm-OSB doska hr.   12,5mm
??????????????? hr.    50mm-OSB doska hr.   12,5mm
?????????????????????? hr.   12,5mm
????????????????????????????????
(U=0,557W/m R= 1,795m ??????????????
Z4 ?????????????????  hr.   10mm-Ytong P2-500 hr. 200mm
??????????????????? hr.   10mm
????????????????????????????




S1 ????????????????????? hr.  10mm
?????????????????? hr.  20-200mm
???????????????????????? hr.  300mm
????????????
????????????????     hr. 60mm
????????????????????????????????????
?????????????????????          hr.200mm
?????????????????     hr.  10mm
?????????????????????????????





























































































































?????????????????  hr.    8mm-lepiaca malta hr.    7mm
??????????????????? hr.  55mm
?????????????????????? hr.180mm
?????????
?????????????????????????? hr.    4mm






- koberec hr.  20mm-linoleum  hr.    8mm
????????????????? hr.    2mm
??????????????????? hr.  65mm
?????????????????????? hr.180mm
?????????
?????????????????????????? hr.    4mm






(U=0,185W/m R= 5,405m ?? ??????????????
P4-Podlaha nad 1NP- linoleum (hr.250mm),
(U=0,176W/m R= 5,681m ?? ??????????????
?????????????????  hr.    8mm-lepiaca malta hr.    7mm
??????????????????? hr.  55mm
??????????????????????????? hr.  80mmovej vlny
????????????????????????????????????
?????????????????????          hr.200mm
?????????????????     hr.  10mm
????????????????????????????????????????????????
(U=0,318W/m R= 3,144m ?? ??????????????
- koberec hr.  20mm-linoleum  hr.    8mm
????????????????? hr.    7mm
??????????????????? hr.  65mm
??????????????????????????? hr.  80mmovej vlny
????????????????????????????????????
?????????????????????          hr.200mm
?????????????????     hr.  10mm
P4-Podlaha nad 1NP- linoleum (hr.150mm),











































































































































































































VR VR VR VR VR
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O5 O5 DE4 DE4 O5 O5
O2 O1 O1 O2





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(Kindergarten in Passive Standard)
???????????????????????
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.14
1.15
1.16
1.17
1.27
?????
MIESTNOSTI
?????
MIESTNOSTI
VSTUP- CHODBA
???????
???????
??????????
????????????
????????????????????????
????????????????
???????????
30,37
17,00
17,00
11,65
16,60
7,00
13,68
3,97
2,15
7,41
??????????
??????????
?????
???????????????
20,80
627,24
1.07
1.08
??????????
TOALETY 1
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
??????????????????????
?????????????????
????????????????
??????????
?????????????????
98,50
73,81
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.18 6,08
?????????? 1,851.28
2,05
5,51
7,00
73,81
13,68
18,34
21,56
86,79
33,00
TOALETY 2
?????????????????????
?????????????????????
?????????
???????
CHODBA
1.24
1.25
1.26
10,43
5,30
4,00
8,28
????????????????
??????????????????
???????????
1.30 1,62TOALETA 3
???????????? 2,491.29
???????????????? 742,54
PLOCHA ??????
??????
(mm)
3000
3000
3000
2750
2750
3000
3000
2750
2750
2750
2750
3000
3000
2750
2750
2750
2750
3000
3000
3000
3600
3600
3000
3000
2750
2750
2750
2750
2750
2750
1.31 2,62??????????????? 8350
OBJEM
VZDUCHU
(m?)
91,11
51,00
51,00
32,04
45,65
21,00
41,04
10,92
5,91
20,38
57,20
295,50
221,43
16,72
5,09
5,64
15,15
21,00
221,43
41,04
66,02
260,37
99,00
28,68
14,58
11,00
22,77
4,46
6,85
21,88
V.
J.
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
???????????????????????
?????
MIESTNOSTI
?????
MIESTNOSTI
??????????????? 595,97
???????????????? 742,54
PLOCHA ??????
??????
(mm)
3000
3000
3000
2750
2750
3000
3000
2750
2750
2750
3000
3000
3600
2750
2750
3000
3000
3000
2750
2750
3000
3000
2750
2750
2750
2750
OBJEM
VZDUCHU
(m?)
204,00
221,43
21,00
41,04
221,43
110,52
10,92
5,91
21,00
45,65
57,20
16,72
41,04
32,04
77,61
48,56
320,76
50,61
19,17
41,47
5,09
4,46
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.14
2.15
2.16
2.17
2.07
2.08
2.09
2.10
2.11
2.12
2.13
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.18
2.24
2.25
2.26
??????????????????????
?????????????????
????????????????
??????????
?????????????????
????????????????
??????????????????????
??????????
???????
TOALETY 5
??????????
??????????
????????????
????????????
??????????
TOALETA 4
??????????????????
?????????????????????
???????
???????
?????????
???????????
???????????
????????????
??????????
TOALETA 6
68,00
73,81
7,00
13,68
73,81
40,20
3,97
2,15
6,08
7,00
16,60
20,80
21,56
13,68
11,65
2,05
25,01
5,51
15,59
16,19
106,92
16,87
6,97
15,08
1,85
1,62
46,77
75,03
15,15
5,64
V.
J.
4
1
1
1
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
V7
V1 V1
V
??
??
V1 V1
M
??
??
?????????????? ???????????????
???????????? ??????????????
?????????????????????????????????
????????????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
77,61
